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 ثجريد
. (ملاعبت جضاولُت) في فُلم "غمغ" الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت . مطيعة رخمة
البدث الػلمي. حاهغجا: كؿم جغبُت اللغت الػغبُت ولُت اللغاث والفىىن بجامػت 
 م.2918حاهغجا الحيىمُت، ًىاًغ 
يهضف َظا البدث للحطٌى غلى فهم غمُم غً الأفػاٌ الىلامُت  
ج َظا البدث ؤن ًيىن مثاٌ لضي وهخائؤضىافها.  في فُلم "غمغ" مً الؤهجاٍػ ت
 .مطالػت فُلم فييىمُت حالاللغت الػغبُت، حامػت حاهغجا  كؿم جغبُتب لا ط
 الىضفُت الطٍغ لت َظا البدث هي فيحؿخسضم  تيإن الطٍغ لت ال 
وؤما ؤؾلىب حمؼ  .هاهفؿ تؿخسضمت هي الباخثوؤصاة البدث االإ .الخدلُلُت
البُاهاث االإؿخسضم في َظا البدث َى االإشاَضة إلى فُلم "غمغ". وجخسظ الباخثت 
  .في فُلم "غمغ" الؤهجاٍػ تحضولا لىضف البُاهاث غلى الأفػاٌ الىلامُت 
  
 
 هي: الؤزباٍع اثو  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت  ؤضىاف في فُلم "غمغ" إن
وحضتها فُه  التي )، والخىحيهُاث%22,28خىاعا ( 19وحضتها فُه الباخثت  التي
خىاعاث  6وحضتها فُه الباخثت  التي )، والخػبحًر اث%22,24خىاعا ( 98الباخثت 
)، %91,29خىاعاث ( 19وحضتها فُه الباخثت  التي )، والالتزامُاث%99,99(
 ).%12,4( خىاٍع ً ازىحن 8وحضتها فُه الباخثت  التي والؤغلاهُاث
  
 ي
 
ABSTRAK 
 
Muthia Rahmah, Tindak Tutur Ilokusi dalam Dialog Film “Omar” (Pendekatan 
Pragmatik). Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Jakarta. Januari 2018. 
 Penelitian bertujuan untuk untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 
mengenai tindak tutur ilokusi dalam dialog film “Omar” dan 
pengklasifikasiannya. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi contoh bagi 
Mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta dalam 
menelaah sebuah film. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Sedangkan teknik dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan cara 
menyaksikan film “Omar” dan mengumpulkan data yang berupa kalimat tuturan 
oleh tokoh dalam film tersebut. Kemudian Peneliti mengelompokkannya dalam 
satu tabel yang berisi klasifikasi tindak tutur ilokusi. 
 Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat tindak tutur ilokusi 
sebagai berikut: Assertives sebanyak 15 tuturan dengan persentase 27,77%, 
Directives  sebanyak 21 tuturan dengan persentase 38,88%,  Expressives sebanyak 
6 tuturan dengan persentase 11,11%, Commisives sebanyak 10 tuturan dengan 
persentase 18,51%, dan Declaratives sebanyak 2 tuturan dengan persentase 
3,70%. 
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 الحقدير والاعتراف
 بسم الله الرخمً الحيم
إن الحمض لله هدمضٍ ووؿػُىه ووؿخغفٍغ ، ووػىط بالله مً شغوع ؤهفؿىا   
ومً ؾِئاث ؤغمالىا مً يهض الله فلا مػل له ومً ًػلل فلا َاصي له. ؤشهض ؤن 
 مدمض
 
 عؾٌى الله، ؤما بػض. الا إله إلا الله وؤشهض ؤن
الباخثت الأوكاث الطٍى لت في حػلُم اللغت الػغبُت بجامػت  ثكض مغ   
مىا البدث الػلمي في ال
 
 لجمُؼ الطلبت فيها ؤن ًلض
 
ترة فحاهغجا الحيىمُت. ولا بض
 ها.االأزحرة لإهماٌ صعاؾتهم لُىالى صعحت الؿغح
وجخػغع الباخثت في إغضاص البدث وإحغائه الػضًض مً الػغاكُل  
حؿخطُؼ الباخثت ؤن جىمل َظا البدث بػىاًخه. وبػض والحىاحؼ. والحمض لله 
الشىغ لله ولغؾىله جغغب الباخثت في جلضًم الشىغ الجٍؼ ل  والخلضًغ الفائم إلى 
 الأؾماء الخالُت:
الضهخىع هىع الضًً االإاحؿخحر  واالإشغف الأٌو وبىضف عئِـ كؿم جغبُت  .9
ف الباخثت اللغت الػغبُت بجامػت حاهغجا الحيىمُت الظي كض كام بئشغا
في هخابت َظا البدث الػلمي مً بضاًت إلى نهاًت  ة الاَخماموهثر  بالطبر 
 ختى هخابت صحُدت.
بئشغاف الباخثت ؾتي ػبُضة االإاحؿخحرة واالإشغفت الثاهُت التي كض كامذ  .8
 .وجصحُده الػلمي في إنهاء َظا البدث ة الاَخماموهثر  بالطبر 
حمُؼ الؤعشاصاث  غلىمدمض شٍغ ف االإاحؿخحر واالإشغف الأواصًمي  .4
 والخىحيهُاث ختى حؿخطُؼ الباخثت ؤن جىمل صعاؾتها في َظٍ الجامػت.
والأؾخاطاث االإدبىبحن في كؿم جغبُت اللغت الػغبُت الظًً  حمُؼ الأؾاجظ .3
مىا
 
 .والػاطفت بالطبر الىافػت واالإػاعف الػلىم ؤهىاع الباخثت غل
ل 
 
 اللظان ٌشجػانَما غبض االإسلظ وشغمل  الىالضان الىٍغ مان االإدبىبان .1
 غلى هجاخها صائما. َو ؿاغضان الباخثت بالحىان
َم مدمض ٍع ؼي ؤبغاع وصٌـ فجغها الطغحر  الأرػوحخه والىبحر و  الأر .6
 .الظًً ٌشجػىن الباخثت غلى إجمام َظا البدث ومدمض عػق ؤَػ اع 
 3918مغخلت ػملاء وػمُلاث الباخثت في كؿم جغبُت اللغت الػغبُت حمُؼ  .2
 زاض  ا فطل "ج" الظًً ٌؿاغضونها َو شجػىنها غلى إجمام َظا البدث.
َظا البدذ الػلمي وإهماله  هخابت في ثحهضؤن الباخثت كض غلى الغغم  
سلىا غً الخطإ والىلطان. لػل  الله حػترف ؤهه  بػُض غً الىماٌ، لا ً ولىً
الباخثت الاهخلاصاث  ٌغفغ طهىب الباخثت وؤزطائها. آمحن. ومً ؤحل طلً جغحى 
 البىاءة لإجمام َظا البدث في االإؿخلبل.
 مً ؤحغ  لاًػُؼ وإهه الجؼاء ؤخؿً الله وحؼاَم حٍؼ لا شىغا وحشىَغ م 
 .غملا خؿًؤ
 
 2918حاهغجا، ًىاًغ 
 الباخثت
 
 مطُػت عخمت
  
م 
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 الباب الأول 
 مقدمة
 خلفية البدث .أ 
هي الأؾاؽ مً  )isukolI rutuT kadniT( الؤهجاٍػ تإن الأفػاٌ الىلامُت  
الاجطاٌ بحن االإخيلم و االإساطب. َظٍ االإغخلت مهم  ت لأن االإساطب ًجغ ب ؤن ًفهم 
فيها ما ًلطضٍ االإخيلم. بضون الخفاَم بُنهما ؾُجضان االإشىلاث في الىلام. همثل 
االإساطب لا ًفهم اللٌى الظي ًلىله االإخيلم إلُه و االإخيلم لا ًىؿب شِئا مً 
ه. و جلً اللػُت كض ججضَا الباخثت في فُلم "غمغ". االإساطب الظي ًلطض مى
باغخباع ملاخظت الباخثت الأولى ؤن في فُلم "غمغ" الػغبي هثحر مً الأفػاٌ 
 .الؤهجاٍػ تالىلامُت 
طلً الفُلم ؤن ؤبا بىغ ًجُب صغىة ؤبى ًدضر في  هما في الحللت الثاهُت 
ي الآن في 
 
االإشغٌى و فُىم غحر". حهل إلى صاع الىضوة، فلاٌ:  "لا بإؽ، ولىن
غً صاع الىضوة لأهه ؤؾلم ولى  ً ؤبا حهل  هفؿه ًلطض ؤبى بىغ مً كىله ؤن ًبخػض
ؤبى بىغ ًىخم إًماهه خُيئظ لأن الضغىة  و وان .ً لم ٌػغفىا غىهو الآزٍغ
هػبت. هؼا لػباصة الأضىام التي جلؼ في و كض واهذ مىت آهظان مغ  الؤؾلامُت ؾٍغ ت.
 . فئن شاءلت غً كىميى غفني في مشغلا ٌؿحابت غمغ "ؤًػا؟ اللٌى مً إ ،و زاهُا
 2
 
 
 
إلى صاع الىضوة  ؤبى حهل " ًلطض غمغ مً كىله ؤن ًجُب صغىة. َ  ُ ا!شئذ
 ؿلم و غاعع غً صًً الؤؾلام.بائل اللَغش لأن غمغ لم ٌلُجلـ حالؿا مؼ ك
 اغخماصا غلى االإثالحن الؿابلحن جبحن الباخثت ؤن ؤبا بىغ و غمغ ًجُبا صغىة 
ؤبى حهل بئحابت وػم ؤم لا لىن  هما ًجُبان بلٌى غحر مباشغ. في الحلُلت إطا 
). بىاء غلى 8619،  nitsuA ػمل شِئا (ؤوؾتنٌش يء فهى جدضر الؤوؿان غً 
الىظغ ٍ ت غً الأفػاٌ الىلامُت. و هي جىلؿم إلى زلازت  الباخثت جضالغؤي فخَظا 
 و الخإزحًر ت. ؾحٌر  الؤهجاٍػ تؤكؿام، َ  ً الأفػاٌ الىلامُت: اللفظُت و 
هي:  الؤهجاٍػ تللأفػاٌ الىلامُت  ضىاف فلض خضص زمؿت ؤ 1219)elraeS(
، sevisserpxEالخػبحًر اث ، sevitceriD خىحيهُاثال، sevitressAالؤزباٍع اث 
إلى  ث الباخثتإطا هظغ . sevitaralceDالؤغلاهُاث   و  ،sevissimmoCالالتزامُاث 
للٌى الثاوي مً غمغ ابً الخطاب و االلٌى الأٌو مً ؤبي بىغ لحن الؿابلحن، ااالإث
 . االإؿخلبل في شيئ بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاث َما
ه غىه غمغ  فُلم "غمغ" ًديي كط  ت غً خُاة إن   
 
بً الخطاب عض ي الل
ه و وان ًخػامل مؼ االإؿلمحن. و مً شبابه كبل إؾلامه 
 
ى الل
 
ه ضل
 
ؾماٍ عؾٌى الل
م بالفاعوق ختى ًيىن الخلفاء الغاشضًً. َظا الفُلم ًخيىن 
 
مً غلُه و ؾل
 َو ظا . و الحىاع في َظا الفُلم  ٌؿخسضم اللغت الػغبُت الفطحى .زلازحن خللت
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 الؤهجاٍػ تجدلل طلً الفُلم جدذ االإىغىع "الأفػاٌ الىلامُت ؤن  للباخثت ًمىً
 في فُلم "غمغ".
 
 و فرعيحه البدث رليز ث .ب 
ؼ البدث في مً زلفُت البدث، فالباخثت  طهٍغ بىاء غلى ما ؾبم 
 
جغه
ؤضىاف : و ؤما فغغُت البدث فهي ،في فُلم "غمغ" الؤهجاٍػ ت الأفػاٌ الىلامُت
 في فُلم "غمغ". الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 
 ثىظيم المشهلة وأسئلة البدث .ج 
الباخثت َظا البدث هما ًلي: ما إغخماصا غلى جغهحز البدث جىظم  
 ىلامُت الؤهجاٍػ ت في فُلم "غمغ"؟هي الأفػاٌ ال
و ؤؾئلت البدث هي: ما هي ؤضىاف الأفػاٌ الىلامُت الؤهجاٍػ ت في  
 فُلم "غمغ"؟
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 فىائد البدث .د 
 ومً فىائض َظا البدث وػغغه فُما ًلي: 
ًغجي ؤن ًفُض َظا البدث زاضت للباخثت لٍؼ اصة االإػاعف غً جدلُل  .9
 في فُلم "غمغ". الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
ًغجي  َظا ًفُض َظا البدث في جطٍى غ االإضع  ؾحن و االإضع ؾاث في جضَع ـ غلم  .8
 اللغت الاحخماعي.
 جدلُل الأصب الػغبي زاضت مػلملضي االإضعؽ في  االإػلىماث لخىمُت ولإعجفاع .4
 .اللغت الػغبُت جغبُت صب في كؿمالآ 
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 الباب الثاوي
 الدراسات الىظرية
 
 الىظٍغ ت في َظا البدث مً غضة االإباخث التي جخػلم بمىغىع البدث  
 
إن
و هي: مفهىم الأفػاٌ الىلامُت و ؤكؿامه، وؤضىاف مً الأفػاٌ الىلامُت 
 ، ومفهىم الفُلم، و زلاضت فُلم غمغ.الؤهجاٍػ ت
 
 مفهىم الأفعال النلامية  .أ 
 جعريف الأفعال النلامية  .1
 sgniht od ot woHفي هخابه  ؤوؾخحن .ٌ الفُلؿىف الؤهجلحزي ج.عؤي  
الظي ضضع بػض ؤو في اللغت الػغبُت "هُف جىجؼ الأشُاء باليلماث"  sdroW htiw
خُىما هلٌى غً شيئ فىػمل شِئا. م8619وفاجه، ؤي في غام 
9
  
 
ول الأكىاٌ  لأن
هدُجت لظلً، ؤن َىان  إغافا ؤًػاػاغها الإػُاع الخطإ والطىاب، و ًمىً إز
ؤؾالُب وحػابحر لغٍى ت لا ًمىً وضفها بإنها زاطئت ؤو ضائبت، بل إهىا خُىما 
                                                           
 .lah ,)2691 ,sserP ytisrevinU dravraH :egdirbmaC( sdroW htiw sgniht od ot woH ,nitsuA .L .J 1
 21
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 فػلا احخماغُا، ؾماٍ ؤوؾخحنفي الىكذ هفؿه،  هخلفظ بها هيىن كض ؤهجؼها
 .stca hceeps بالأفػاٌ الىلامُت
الخضاولیت غىض الػلماء مؿػىص صحغاوي" في مؤلفه ""الباخث الجؼائغي و  
 ج." .ٌ. ؤوؾخحن وجلمیظٍكائلا: "بالغحىع إلى ما هخبه الفیلؿىفان" ج" الػغب
 " الفػل الىلامي" یػني: الخطغف (ؤو الػمل !) ِالاحخماعي ؤو  "ؾحر  ٌ
 
، فئن
االإؤؾؿاحي الظي یىجٍؼ الؤوؿان بالىلام، و مً زم  فـ" الفػل الىلامي" یغاص به 
الأمغ، : ملفىظاث مػیىت ومً ؤمثلخهالؤهجاػ الظي یؤص  یه االإخيلم بمجغص جلفظه ب
. فهظٍ ولها و الؤكالت، والخػؼیت، والتهىئت والىهي، والىغض، والؿؤاٌ، والخػیحن،
حخماعي ؼ افالفػل الىلامي مً َظا االإىطلم َى إهجاػ طو طاب " .ىلامیتالفػاٌ الأ 
یخدلم في الىاكؼ بمجغص الخلفظ به بغغع جدلیم الخىاضل وطلً مً ؤحل 
 كف ِاحخماغیت ؤو مؤؾضىاغت مىا
 
م  الخإزحر في ؿاجیت ؤو فغصیت باليلماث، ومً ز
االإخللي غً طغیم خمله غلى فػٍل ما ؤو جغهه ؤو جلغیغ خىم مً الأخيام ؤو جلضیم 
ص.لض مً الػلى وغض ؤو الؿؤاٌ غً ؤمغ ما ؤو إبغام غ
 8
                                                           
)، 1118(بحروث: صاع الطلُػت للطباغت و اليشغ،  الخضاولُت غً الػلماء الػغبمؿػىص صحغاوي،  8  
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ؤن  الأفػاٌ الىلامُت هي الغغع  reahC ludbAو ؤما كاٌ غبض الخحر  
الىفس ي و غملُتها جلغع باالإهاعة اللغٍى ت لضي االإخيلم في مىاحهت الحالت  الفغصي
االإػُىت.
4
 
اغخماصا غلى الىظٍغ اث الؿابلت فالباخثت حؿخيخج ؤن الأفػاٌ الىلامُت  
هي الىظٍغ ت التي جبدث غً إهجاػ شيئ باليلمت التي ٌؿدىض إلى غلاكت اجطالُت 
 بحن االإخيلم و االإساطب في خالت مػُىت.
 جعريف أقسام مً الأفعال النلامية .1
ؤن الأفػاٌ الىلامُت َىان زلازت ؤكؿام و هي: الأفػاٌ  1619ؾحٌر  عؤي 
الأفػاٌ ، stca yranoitucolli الؤهجاٍػ تالأفػاٌ ، stca yranoitucolاللفظُت 
  3.stca yranoitucolrepالخإزحًر ت 
 صحُذ هدىي  بىـاء طاث مفُضة بجمل الخلفظ في خمثلالأفػاٌ اللفظُت ج 
 الفػل َو ظا ،مػُىت لغت إلى مىخمُت ؤضىاث إهخاج في ؤو ،الأضلي االإػنى غىه ًيخج
 واف غحر ًؼاٌ لا فئهه اللى  ٌ طلً مػنى ؤغطى إن و لىىه كٌى ، ول مؼ صائما ًلؼ
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.اللى  ٌ َظا ؤبػاص لإصعاهىا
1
جغهحز في َظٍ الأفػاٌ لِـ مػنها بل لخسبر الأزباع مً  
  .gnihtemos gniyas fo tca ehtاالإخيلم، 
 ًلطضالتي  الؤهجاٍػ تو ؤما الأفػاٌ الىلامُت الثاوي هي الأفػاٌ الىلامُت  
(في اللغت  الاؾخػماٌ في وظُفت مً الطىحي ؤو اللفظي الفػـل ًؤصًـه ما به
 فغاًت، )gnihtemos gniod fo tca ehtالاهجلحًز ت حؿمى َظٍ الفػل بالػباعة 
 ،واللبـى  ٌ ،واالإىافلـت، والاغتراع ،والأمغ هفؿه في مػنى غـً الخػبُـغ االإخيلم
 كُام الثاوي ؤن َى الثاوي والفػل الأو  ٌ الفػل بحن والفغق ، وغحَر ا والىطـذ
.ش يء كى  ٌ َى بفػل اللُام ملابل في ش يء كى  ٌ غمً بفػـل
6
  
 مـا ًترهـهو الآزحر، الأفػاٌ الىلامُت الثالثت هي الأفػاٌ الىلامُت الخإزحًر ت.  
 جإزحرا الخإزحر ؤوان ؾىاء االإساطب ؤو الؿامؼ في جإزحر مً الؤهجاػي  الفػل َو ى
 اللُام ؤو ،عؤي حغُحر ؤو ،مىكف اجساط غلى خمله مىه والغاًت ،فىٍغ ا ؤم حؿضًا
 خمله غلى لشـسظ جلاٌ الػباعة فهظٍ"  غفاٍع ذ البِذ َظا في: "  مثل ما بػمل
 االإخيلم وحهت مً الػباعة جؤصيها التي والىظُفت ،شغائه ؤو البِذ اؾدئجاع جغن
 فمً االإساطب في الخإزحر ؤمـا ،كطـضٍ غً وحػبر ؾُطغجه وجدذ له مػغوفت جيىن 
 مػغفت ًمىً ولا ،االإخيلم ًخىكػه ما غىـ ًيىن  وكض ،به الخيبؤ االإمىً غحر
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. إطا ؤَضاف َظٍ الأفػاٌ لخإزغ فػلـه عص ضضوع  بػض إلا الؿامؼ في الخإزحر مضي
االإساطب ؤن ٌػمل ما ًلطض االإخيلم. إن مططلح الأفػاٌ الىلامُت الخإزحًر ت في 
 2.enoemos gnitceffa fo tca ehtاللغت الؤهجلحًز ت هي 
 الإهجازيةجعريف أصىاف الأفعال النلامية  .3
للأفػاٌ الىلامُت  ضىاف فلض خضص زمؿت ؤ 1219)elraeS( ؾحٌر  
الخػبحًر اث ، sevitceriD خىحيهُاثال، sevitressAالؤزباٍع اث هي:  الؤهجاٍػ ت
  2.sevitaralceDالؤغلاهُاث   و  ،sevissimmoCالالتزامُاث ، sevisserpxE
االإخيلم بطضق اللػُت هي الأفػاٌ التي جلؼم  )sevitressA(الؤزباٍع اث  )9
َو ظا الىمط مً اللػاًا ٌػىـ واكؼ الأشُاء في الػالم، ومً  .االإػبر غنها
والىضف والاؾخيخاجؤفػاٌ الخلٍغ غ والخإهُض ؤمثلتها: 
1
 والخىغُذ 
والاكتراح والخفازغ والشيىي.
19
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 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( inuyhaW rajaF hadnI مً الترحمت  ,kitamgarP ,eluY egroeG 8
 29 .lah ,)4102
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خىحُه لفػاٌ التي جمثل مداولاث االإخيلم هي الأ  )sevitceriD( اثخىحيهُال )8
إلى فػل شيئ ما. ساطباالإ
99
، والطلبت مغوالأ  ،ؤاٌومً ؤمثلتها: الؿ 
والضغىة والتهضًض
89
والىصح والخىضُت. 
49
  
التي حػبر غً خالت هفؿُت وهي الأفػاٌ  )sevisserpxE( اثخػبحًرال )4
.للمخيلم
39
و ومً ؤمثلتها: الشىغ والاغخظاع والترخُب والتهىئت والخػٍؼ ت  
والػفى والػظٌ واالإضح.
19
  
فػل شيئ في الأفػاٌ التي جلؼم االإخيلم ب وهي )sevisimmoC( اثلتزامُالا )3
االإؿخلبل.
69
والػغعغض واللؿم االى ؤفػاٌ  ومً ؤمثلتها: 
29
، والىغُض، 
  والىظع. 
وهي الأفػاٌ التي جدضر حغحراث فىعٍت في  )sevitaralceD( اثغلاهُالؤ  )1
ؿم همط الأخضار الػغفُت، التي غالبا ما حػخمض غلى طلىؽ احخماغُت جد
                                                           
ت  الىظٍغ ت الافػاٌ الىلامُت الترار الػغبي واالإىاهج الحضًثت صعاؾت جضاولُتمدمض مضوع،   99
 
(مجل
 81)، ص.8918، 69الىاخاث للبدىر والضعاؾاث الػضص 
 .tiC .coL ,nageniF drawdE  21
 .tiC .coL ,idrahaR anajnuK 31
 39 .lah ,.tiC .pO ,eluY egroeG 41
 81.lah ,.tiC .pO ,idrahaR anajnuK 51
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الحغمان الىيس ي وإغلان الحغب وطلىؽ ؤفػاٌ بالإطالت، ومً ؤمثلتها: 
 .الخىطحر والؼواج وؤفػاٌ الطغص والؤكالت مً الػمل
فػاٌ لأ لغلى الىظٍغ اث الؿابلت فخلخظ الباخثت ؤن  اغخماصا 
، الالتزامُاث ،الؤزباٍع اثزمؿت ؤضىاف وهي  لؿحر  ٌ الؤهجاٍػ تالىلامُت 
لغىٍت في وظُفت  . و ول  ؤضىاف لهاالؤغلاهُاث و  ،الخػبحًر اث الخىحيهُاث،
 خاٌ و هلام مػحن.
 
 مفهىم الفيلم .ب 
 جعريف الفيلم .1
 غً الثابخت، االإخىالُت الطىع  مً ؾلؿلت غً غباعة بإهه الؿِىمائي الفُلم 
 بىغة، غلى ملفىف شٍغ ط غلى مطبىغت مػُىت، ظاَغة ؤو مشيلت، ؤو مىغىع،
 التي والظغوف مىغىغه خؿب ؾاغخحن، إلى صكائم مً غاصة غغغه مضة جتراوح
 .به جدُط
 ًمىً التي الاجطاٌ وؾائل مً َامت وؾُلت حػض الؿِىمائُت الأفلام 
 هثحرة، مجالاث في االإخغحرة والػلاكاث الخفاغلاث، وجفؿحر لخىغُذ، اؾخسضامها
 غضًضة، مجالاث في الؿِىمائُت الأفلام وحؿخسضم مسخلفت؛ وؤغماع فئاث ومؼ
 21
 
 
 
 والؼعاغُت، والؤعشاصًت، الخػلُمُت، االإجالاث في حؿخسضم خُث مخػضصة ولأغغاع
 مً طلً وغحر والخثلُف والؤعشاص، الؤغلام بحن ؤغغاغها وجتراوح والطىاغُت،
.مثلا والترفُه الأزغي  الأغغاع
29
 
و الفُلم في اللغت خؿب االإػاحم: شٍغ ط جطٍى غي ؤم حسجُلي. 
و ؤما   19
 خدغهت غلى الشاشت ؤمام الىاظٍغ ًوالؿِىما لغت خؿب االإػاحم: الطىع االإ
الضاع التي حػغع فيها َظٍ الطىع.الؿِىما و 
18
 
 –الاهجلحًز ت اللضًمت (غشاء؛ بغكؼ الجىحن  باللغت nemlifفُلم مً ولمت  
غشاء ٌغطي عؤؽ االإىلىص ؤخُاها؛ كلفت ؤو غلفت الىباث الغكُلت). ؤم  ا باليؿبت 
للمػنى الفىجىغغافي ليلمت "فُلم" فلض طهغ مؼ بضاًاث الخطٍى غ الػىئي هفؿه، 
للغت الاهجلحًز ت بإٌو اؾخػماٌ مً drofxO خُث ٌؿدشهض كامىؽ ؤهؿفىعص 
. ؤما الاؾخػماٌ الاٌو لليلمت في االإجاٌ الؿِىمائي 1329ولمت "فُلم" مً غام 
ىغة الؿُلىلُض للفُلم خُث وان حؿخسضم للأشاعة إلى ب 2129ٌػىص جاٍع سه إلى 
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12
 113 .، صهفـ االإغحؼ  
 31
 
 
 
الؿِىمائي. زم بضؤث ولمت "فُلم" جىدؿب مػان مخىىغت مىظ الػلض الأٌو مً 
اللغن الػشٍغ ً.
98
 
 الفُلم إن ًلى  ٌ الفُلم، غلى هضوهِؿُتالؤ  مهىعٍتالج حنكىاه غً وهللذ 
وزلافي َو ى مؤؾؿت احخماغُت ووؾائل الؤغلام الجماَحري التي  فني غمل َى
.الؿِىما مؼ ؤو بضون ضىث ٍو مىً ؤن جظهغجلىم غلى كىاغض 
88
 
 ؤو فً َى الفُلمؤن  aidepikiWزم هظغث الباخثت في ٍو ىُبُضًا  
 َظٍ حػىـ والأفلام مػُىت زلافاث بىاؾطت مػمىلت زلافُت مطىىغت
.فيها جؤزغ وؤًػا الثلافاث،
48
 
و مً البُاهاث الؿابلت فخلخظ الباخثت ؤن الفُلم َى فً بىحىص الطىع  
 اليامحراث مؼ الفىجىغغافُت الطىع  حسجُل زلاٌ مً إهخاحه ًخماالإخدغهت التي 
غً مىغىع ؤو ؤغغاع مػُىت و و وؿخطُؼ ان وشاَض الأفلام بألت الألىغجىهُت 
 والخلفاػ ؤو الحاؾب و غحر طلً.  
 أهىاع الفيلم  .1
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 الظي الخطيُف َظا بُنها مً الؿِىمائي للفُلم غضًضة جطيُفاث َىان 
هإفلام الحغهت، ؤفلام االإغامغاث، ؤفلام  الأهىاع إلى الؿِىمائي الفُلم ًلؿم
، الػلمي الخُاٌ ؤفلام، مىؾُلُتوىمُضًت، ؤفلام الجٍغ مت، ؤفلام صعامُت، ؤفلام 
.الحغوب ؤفلامو 
38
 فبُانهم هما الخالي: 
 الحُاة في الؤوؿان مخاغب حػغع التي الأفلام: noitcA الحغهت ؤفلام .9
 مىخظم ؾَغ ؼ بإؾلىب
 .مسخلفت لأماهً عخلاث   حػغع ؤفلام: erutnevdA االإغامغاث ؤفلام .8
 .َؼلُت مىاكف حػغع ؤفلام: ydemoC وىمُضًت ؤفلام .4
 .كاهىهُت غحر إوؿاهُت ؤغماٌ غلى خبىتها وجبنى: emirC الجٍغ مت ؤفلام .3
 .كىٍت إوؿاهُت مشاغغ جدىاو  ٌ ؤفلام: amarD صعامُت ؤفلام .1
 هػىطغ والغكظ االإىؾُلى غلى حػخمض ؤفلام: lacisuM مىؾُلُت ؤفلام .6
 .ؤؾاس ي
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 زُالُت مغامغاث غلى حػخمض ؤفلام: noitciF ecneicS الػلمي الخُاٌ ؤفلام .2
، الخاعجي الفػاء في جدضر
 
 ٌؿخطُؼ ولا الأعع، وىهب زاعج ؤو مثلا
 .جطىعَا البشغي  الػلل
 في خضزذ التي الحغوب غلي حػخمض التي الأفلام: raW الحغوب ؤفلام .2
.االإسجل الؤوؿاوي الخاٍع ش
18
 
 :هي ydneffE uraHَاعو افىضي  وؤم  ا ؤهىاع الفُلم غىض 
 )smliF yratnemucoD(  ؤفلام وزائلُت .9
 )smliF trohS( ؤفلام كطحرة .8
 )smliF htgneL-erutaeF(ؤفلام طٍى لت  .4
 )eliforP etaroproC(الشغهت  غً هبظة .3
 )laicremmoC VT(إغلاهاث جلفٍؼ ىهُت  .1
 )margorP VT(بغهامج جلفٍؼ ىوي  .6
 68)oediV cisuM( مطىعة ؤغىُت .2
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 ًلؿم جطيُفاغخماص غلى الىظٍغ ت الؿابلت فخلخظ الباخثت ؤن َىان  
هإفلام الحغهت، وؤفلام االإغامغاث، وؤفلام  االإخػضصة الأهىاع إلى الؿِىمائي الفُلم
 الخُاٌ وىمُضًت، وؤفلام الجٍغ مت، وؤفلام صعامُت، وؤفلام مىؾُلُت، وؤفلام
 ؤفلام طٍى لت، وهبظة، و ؤفلام كطحرةؤفلام وزائلُت، و الحغوب، و  الػلمي،  وؤفلام
 مطىعة. الشغهت، وإغلاهاث جلفٍؼ ىهُت، وبغهامج جلفٍؼ ىوي، وؤغىُت غً
 الفيلمعىاصر  .4
، االإىخجَىان غىاضغ الفُلم التي جيىن مهم  ت في ضىاغت الفُلم و هي  
، االإىؾُلي االإضًغ، الفني االإضًغ، االإطىع ، الؿِىاٍع ى واجب، الؿِىمائي االإسغج
.ممثلت وؤ ممثل، و الطىث مهىضؽ، االإدغعًٍ
28
 
 غىاضغ الفُلم ًخػم  ً غلى  otnayiW lusAعؤي ؤؾٌى ٍو اهخى  
 
ؤن
لت واالإطى  ع واالإضًغ الفني واالإىخج.
 
ل ؤو االإمث
 
الؿِىاٍع ى واالإسغج واالإمث
28
 
 زلازت غىاضغ في فُلم وهي االإىهخحر وؤم  ا  
 
 الحىاعالؿِىاٍع ى و  فغؤي ؤن
.الؿِىمائي الخطٍى غ وفً الطىعةو  الؿِىمائي
 18
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اغخماصا غلى الىظٍغ اث الؿابلت فخلخظ الباخثت ؤن َىان غىاضغ الفُلم  
 واجب، الؿِىمائي االإسغج، االإىخج ،الؿِىمائي الحىاعفي ضىاغخه فهي الؿِىاٍع ى، 
، الطىث مهىضؽ، االإدغعًٍ، االإىؾُلي االإضًغ، الفني االإضًغ، االإطىع ، الؿِىاٍع ى
 .ممثلت وؤ ممثلو 
 
 خلاصة فيلم "عمر" .ج 
 ؤخضار مً فيها صاع وما الخطاب بً غمغ وخُاة ؾحرة ًدييفُلم "غمغ"  
.جىفي ختى ضغحرا وان ؤن مىظ ضفاث مً غىه اشتهغ وما ومػاعن
َظا الفُلم   14
" الأوؾط الشغق  جلفٍؼ ىن  مغهؼ" اللىاة في مغة لأو  ٌ بثًخيىن مً زلازحن خللت و 
هخابت ولُض ؾُف  مًَو ظا  الفُلم    م.8918في شهغ عمػان  ”CBM“ؤو حؿمى 
ًىما بحن ؾىتي  114ومً إزغاج خاجم غلي. اؾخغغق جطٍى غ االإؿلؿل ؤهثر مً 
 م.ؤلفا، بحن ممثلحن وطاك 14م. وبلغ غضص اللائمحن غلُه 8918و  1918
 48 الػام في مىاؾً ًؤصي الخطاب بً بػمغ الأولى الحللت ؤخضار جبضؤ 
 الضولت إصاعة في ىبتؤؾل ملامذ جىشف التي زطبه مً واخضة مللُا هجٍغ ت
 فاعؽ بلاص مً لخمخض هثحرا ػذؿحا التي صولت في غماله و ولاجه الضكُلت مخابػخه
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.الهىضي االإدُط إلى جغهُا ؤطغاف مً و الؤفٍغ لي الشماٌ وؾط إلى
94
زم  جبضؤ  
اللطت ؤن جديي غً غمغ بً الخطاب مىظ وان ضبُا في الؿىت الؿاصؾت كبل 
بػثت الغؾٌى مدمض ضلى الله غلُه وؾلم و ججغي اللطت ختى ؤن ًيىن زلُفت 
 الغاشض بػض وفاث ؤبي بىغ عض ي الله غىه.
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 الباب الثالث
 مىاهج البدث
 
الباب غً االإىغىغاث، منها: َضف البدث، ميان جبدث الباخثت في َظا  
البدث و مىغضٍ، طٍغ لت البدث، البُاهاث ومطاصع البدث، ؤصاة البدث 
 وؤؾلىب حمؼ البُاهاث، وزطىاث البدث
 َدف البدثأ. 
ٌؿتهضف َظا البدث للحطٌى غلى فهم غمُم غً الأفػاٌ الىلامُت  
 في فُلم "غمغ" مً ؤضىافها. الؤهجاٍػ ت
 البدث و مىعدٍب. مهان 
 والبُاهاث االإػلىماث بجمؼ - ىخبُتاالإ ضعاؾتال مً غمً البدث َظا إن 
 في البدث ٍو خم.  البدث َظا بمىغىع ضلت لها التي واالإلالاث والىخب الفُلم مً
ٍو بضؤ َظ البدث  . م2918 - م2918 الضعاس ي للػام ُت الىاخضةالضعاؾ الفترة
 .2918ختى ًىاًغ  2918مً شهغ ؾبخمبر 
 
 12
 
 
 
 ج. مىهج البدث
 طٍغ لت باؾخػماٌ الخدلُلي الىضفي االإىهج البدث َظا ٌؿخسضم 
 في فُلم "غمغ". الؤهجاٍػ توهي الأفػاٌ الىلامُت  الخدلُلُت الىضفُت
 البياهات و مصادر البدثد. 
البُاهاث في َظا البدث هي هطىص فُلم "غمغ" التي جػمً الأفػاٌ  
 . وؤم  ا مطاصع البدث هي بػؼ الىطىص لفُلم "غمغ". الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 ٌ. أداة البدث و أسلىب حمع البياهات
بىاء غلى َظا البدث مً غمً البدث الىُفي فإصاة البدث االإؿخسضمت  
هي الباخثت هفؿها. وؤما ؤؾلىب حمؼ البُاهاث االإؿخسضم في َظا البدث َى 
لىضف البُاهاث غلى الأفػاٌ  االإشاَضة إلى فُلم "غمغ". وجخسظ الباخثت حضولا 
حؿخػمله َظا البدث  الظي الجضو  ٌ جدلُل وفي فُلم "غمغ"،  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 فُما ًلي:
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 الغكم
هطىص 
 الفُلم
 الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 الشغح
 1 3 4 8 9
        .9
        .8
        .4
 
 :البُاهاث
 :الؤهجاٍػ تزمؿت ؤضىاف مً الأفػاٌ الىلامُت 
  sevitressAالؤزباٍع اث  .9
  sevitceriD الخىحيهُاث .8
 sevisserpxE الخػبحًر اث .4
  sevissimmoC الالتزامُاث .3
 sevitaralceD  الؤغلاهُاث .1
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 و. خطىات البدث
 ًخم َظا البدث مً زلاٌ الخطىاث الخالُت: 
 جسخاع الباخثت فُلم "غمغ". .9
 مشاَضة فُلم "غمغ" و ملاخظخه. .8
و الىظاٍع اث التي  الؤهجاٍػ تججمؼ الباخثت الىظٍغ اث غً الأفػاٌ الىلامُت  .4
 جخػلم بمىغىع البدث.
 في فُلم "غمغ" الؤهجاٍػ تجغهؼ الباخثت غلى جدلُل الأفػاٌ الىلامُت  .3
الباخثت الىطىص في فُلم "غمغ" التي جخػلم بالأفػاٌ  و جفهم ججمؼ .1
  .الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 بدث.جلخظ الباخثت هخائج ال .6
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 الباب الرابع
 هحائج البدث
 
ؾخلضم الباخثت في َظا الباب هخائج البدث التي جخػلم بالبدث. و ٌشمل  
 َظا الباب غلى وضف البُاهاث وجدلُلها.
 
 وصف البياهات .أ 
بػض ؤن جم  غغع ول  الىظٍغ اث ومىاهج البدث في الباب الؿابم فخلضم  
  الؤهجاٍػ تالباخثت ببدث الأفػاٌ الىلامُت 
 
وحىص الأفػاٌ  في فُلم "غمغ". إن
، والخىحيهُاث sevitressa: الؤزباٍع اث " َىفي فُلم "غمغ الؤهجاٍػ تالىلامُت 
، والؤغلاهُاث sevisimmoc ، والالتزامُاثsevisserpxe، والخػبحًر اث sevitcerid
 .sevitaralced
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 في فُلم "غمغ" الؤهجاٍػ تحضٌو وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
 اليسبة المائىية العدد الإهجازيةالأفعال النلامية  الرقم
 %22,28 19 الؤزباٍع اث .1
 %22,24 98 الخىحيهُاث .1
 %99,99 6 الخػبحًر اث .3
 %91,29 19 الالتزامُاث .5
 %12,4 8 الؤغلاهُاث .5
 %119 31 مجمىع
 
الؿابم جلخظ الباخثت  الؤهجاٍػ تهظغا إلى حضٌو وحىص الأفػاٌ الىلامُت  
 هاالؤزباٍع اث وحضتهي: و  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت ؤضىاف  في فُلم "غمغ"ؤن 
خىاعا  98 تفُه الباخث هاوحضت )، والخىحيهُاث%22,28خىاعا ( 19فُه الباخثت 
)، %99,99( ثخىاعا 6 تفُه الباخث هاث وحضتوالخػبحًر ا )،%22,24(
 هاث وحضت)، والؤغلاهُا%91,29( ثخىاعا 19 تفُه الباخث هاوالالتزامُاث وحضت
 ).%12,4( ازىحن خىاٍع ً 8 تفُه الباخث
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 ثدليل البياهات .ب 
 االإػغغت في الباب الثاوي جدلل الباخثت بُاهاث البدث هما ًلي:بىاء غلى الىظٍغ ت 
 )sevitressA(الإخباريات  .1
 ."ؾىاء ًهى لم ؤخُائىا، إلى عحػىا فئطا: "الخطاب )9
 ) 20:61-85:51(الحللت الأولى/
غً  لىلضٍ "غمغ" لخطاب الظي ٌشغحا كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى و . " ؤؾفل غىض كَغشبني غضي"ؤَله  مياهت
التي  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ توحىص الأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الخلٍغ غ. .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنهاجلؼم 
 
 ًدؿً هما جدؿً لا ؤهذ ووان طلً، ولا َظا لا: "الخطاب )8
 "جدؿً هما ًدؿً لا َو ى ؤزىن،
 )10:81-55:71(الحللت الأولى/
"غمغ"  ًطف بحن ولضًً الخطاب الظي كى  ٌالىظ  : َظا الشغح
 "ٍػ ض" 
 
لُدفظ  "غمغ" ًطلب مىه ؤن ًلىم ملام ؤزُهو "ٍػ ض" لأن
َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ . في واصي االإجىان إبله
 62
 
 
 
االإخيلم التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الىضف. .بطضق اللػُت االإػبر غنها
 
 كض غلمذ لىا الإاطا ؤحب ؤن ؤخؿضهم." غمغ بً الخطاب: "ؤ....بلى، )4
 )14:72-63:72(الحللت الأولى/
سغ ٌى غمغ بً الخطاب لطاخبه الظي ًفك الىظ : َظاالشغح
هفؿه لأن ٌؿىً في بلاص شام ولىً ًسص ى مً حىضي عوم. َو ظا 
في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تاللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما  .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنهاالتي جلؼم  )sevitressa(
 هىغُتها هي الاؾخيخاج.
 
 ؤمغ غاحل." )3
 
 وعكت ابً هىفاٌ: "و الله ما حئذ الؿاغت إلا
 )42:73-12:73(لحللت الأولى/
لخإهُض الحالت. وجلً  وعكت بً هىفاٌ كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
حاء إلى بِخت لُسبر خالت غم  ه، مدمض.  طالب ؤبيغلي بً الؿاغت 
في  الؤهجاٍػ تَظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت و 
 72
 
 
 
االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر التي جلؼم  )sevitressa(الازباٍع اث 
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض. .غنها
 
ه لئن ه )1
 
ىذ كض ضضكخني ًا ابً وعكت ابً هىفاٌ: "جباعن اؾم الل
 ىضل الظي ؤهٌؼ غلى مىس ى ابً غمغان."ؤخي. فئن االإ
 )32:83-21:83(الحللت الأولى/
 الظي ًطضق غً الغؾالت  وعكت بً هىفاٌ كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
هابً ؤزُه "
 
مً عب   اللغآن " التي ججٌز غلُهمدمض بً غبض الل
لىلامُت َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ االؿماواث والأعع. و 
بطضق االإخيلم التي جلؼم  )sevitressa( في الازباٍع اث الؤهجاٍػ ت
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض. .اللػُت االإػبر غنها
 
 غىصي" )6
 
 وعكت بً هىفاٌ: "...إهه لم ًجض ؤخض بمثل ماحئذ به إلا
 ) 93:83-23:83(الحللت الأولى/
َظا الىظ كٌى وعكت ابً هىفاٌ بػض ؤن ٌػغف ؤن  ابً   :الشغح
ه. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص 
 
ؤزُه "مدمض" َى  عؾٌى الل
 82
 
 
 
التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث   الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الخلٍغ غ. .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنها
 
 ؤبى الطالب: "هبي؟ حػني.." )2
 غلي بً ؤبى طالب: "
 
ه إهه لىبي  و إن
 
ابً ؤزًُ، مدمض بلى والل
ه، اللغآن، و ؤها غل
 
 ."صًىه، الؤؾلام ىالىحي لخجٌز غلُه بىلام الل
 )71:60-20:60(الحللت الثاهُت/
غً مدمض خلٍغ غ إلى ؤبُه ل بً طالب غلي كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
في  الؤهجاٍػ تو صًىه. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر التي جلؼم  )sevitressa(الازباٍع اث 
 وؤما هىغُتها هي الخلٍغ غ. .غنها
 
 غشاوة هإن حػلى  )2
 
ًاؾغ (ؤبى غم  اع): "...و ما َى بىلام بشغ  هإن
غُيُا و ػاصث. عب  واخض، زللىا حمُػا مً هفـ واخضة؟ فىدً 
ؾىاء في الخلم، ؾىاء في الحم، ؾىاء في الىاحب. لا هخفػل 
 بؿب
 
ه و الاؾخلامت غلى طٍغ لت الحم  مباالإاٌ ولا اليؿب إلا
 
إلى الل
 باق الخحراث."و الػضٌ و البر  واؾد
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 )12:12-45:02(الحللت الثاهُت/
  مً ولضٍ "غم  اع" ؾمؼما  لخإهُض ًاؾغ  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص و الآًاث مً ؾىعة الػحى. الظي كغؤ 
التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض. .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنها
 
 ؤم  ُ ت بً زلف: "لا ؤصعي الإا ؤصفؼ غلى طػامً و شغابً!" )1
 )32:62-91:62(الحللت الثاهُت/
ما  إلى بلاٌ بً عباح لِشيى  كٌى ؤم  ُ ت بً زلف الىظ َظا: الشغح
وحىص الأفػاٌ الىلامُت َظا اللٌى ًضٌ غلى . و ًفػل في مطاعغت
االإخيلم بطضق التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ ت
 وؤما هىغُتها هي الشيىي. .اللػُت االإػبر غنها
 
ي  )19
 
 من
 
ً ؤشض
 
ٍػ ض بً الخطاب: "كض غلمذ كَغش و غلمذ ؤها ؤه
 غظمت و ؤفصح لؿاهه و ؤخؿً بُاهه و ؤكىي شىُمت.."
 )10:73-35:63(الحللت الثاهُت/
 13
 
 
 
ؤزُه الظي ًطف ٍػ ض بً الخطاب  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
في  الؤهجاٍػ تَظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت "غمغ". و 
االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر التي جلؼم  )sevitressa(الازباٍع اث 
 وؤما هىغُتها هي الىضف. .غنها
 
 ؤبى الحىم: "إطا هلٌى واًَ؟" )99
ه ما َى بياًَؤبى غبض الشمـ: "
 
للض عؤًىا اليىاًَ فما . لا والل
 ."الياًَ ولا سجػاَى بلٌى 
 )22:22-01:22/ الغابػت(الحللت 
ر ى الظي ٌشغح إلى شُ غبض الشمـ ؤبيكٌى  الىظ : َظاالشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص في صاع الىضوة غً مدمض اللَغش
التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض. .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنها
 
 ؤبى الحىم: "فىلٌى مجىىن؟" )89
 "ىن و غغفىاجىما َى بمجىىن للض عؤًىا االإؤبى غبض الشمـ: "
 )03:22-22:22/ الغابػت(الحللت 
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ر ى الظي ٌشغح إلى شُ غبض الشمـ ؤبيكٌى  الىظ : َظاالشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص في صاع الىضوة غً مدمض اللَغش
التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض. .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنها
 
 ً ًا ؤبا الىلُض؟ؤبى الحىم: ما عؤً )49
ي ؾمػذ كىلا ما ؾمػذ مثله كبل. ؤَوع : "غخبت بً عبُػت
 
ي ؤو
ه ما َى 
 
 ."بالشػغ ولا بالىهاهت ولا بالسحغوالل
 )01:80-75:70(الحللت الخامؿت/ 
إلى  غً مدمضالظي ٌشغح غخبت بً عبُػت  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
ر ر اللَغشى شُ
 
. َو ظا اللٌى غً صًىه مؼ مدمض بػض ؤن ًدض
في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما  .بطضق اللػُت االإػبر غنها االإخيلمالتي جلؼم  )sevitressa(
 هىغُتها هي الخإهُض.
 
 !"ٌ بً عباح: "ٍَى عب  ي، ومدمض هبيي وإؾلام صًنيبلا )39
 )83:13-23:13(الحللت الخامؿت/ 
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ًإمٍغ  بػض ؤن ًماههض إلخإهُ بلاٌ بً عباح كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص . َووالػؼي  ؤم  ُ ت بً زلف لُظهغ اللاث
التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الخلٍغ غ. .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنها
 
 جفهم؟" )19
 
 بلاٌ بً عباح: " الؤؾلام ًا وخص ي الؤًمان ؤلا
ب وؤها لا وخص ي: "
 
ً جخػظ
 
ً غبض مثلي وؤه
 
 ؤه
 
بلا ؤفهم إلا
 
 ." ؤحػظ
 )81:73-90:73(الحللت الخامؿت/ 
غىضما ًفُؼ  هفؿه سغ ًف الظي وخص ي كى  ٌالىظ : َظا الشغح
بً عباح. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص  ٌغً صًً الؤؾلام مؼ بلا
التي جلؼم  )sevitressa(في الازباٍع اث  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الخفازغ. .االإخيلم بطضق اللػُت االإػبر غنها
 
 )sevitceriD( الحىحيهيات .1
اؽ! إطا كػِخم مىاؾىىم فاحخمؼ إلي  غمغ بً الخطاب: "ؤي )9
 
 ها الى
وفىص الأهطاع مؼ ولاتهم و غمالهم لأهظغ في ؤخىالهم، و ؤكط ي 
 بُنهم في مسخلف فُه، و ؤزظ الحم للػػُف و االإطلىب."
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 )73:80-71:80(الحللت الأولى/
زلُفت  غمغ  بً الخطاب الظي وان كٌى غمغ الىظ : َظاالشغح
ؤخىاٌ كىم االإؿلمحن لُجخمػىا إلُه لُبدث غً  ؤمغ  ضالغاش
في  الؤهجاٍػ تكىمه. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
خىحُه لالتي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(الخىحيهُاث 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. إلى فػل شيئ ما. ساطباالإ
 
 مغؤة خاحتها بالثمً الظي فغع به."ملُدت الغحل: "إطا وػطي  )8
 )91:03-51:03(الحللت الأولى/
ملُدت  إمغ جاحٍغ لُػطيًالغحل الظي  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت مغؤة بالثمً ما جٍغ ض
التي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ ت
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإل
 
 شُش اللَغ ش: "ؤٍع ه ما ًطىؼ فتى اللَغ ش!" )4
 )53:43-43:43(الحللت الأولى/
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غمغ  الإطاعغت.  الظي ًإمغ  شُش اللَغش كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
في  الؤهجاٍػ تَو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
خىحُه لالتي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(الخىحيهُاث 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. إلى فػل شيئ ما. ساطباالإ
 
 : "خُا غمغ، غلًُ به!"8شُش اللَغ ش  )3
 )14:43-04:43(الحللت الأولى/
غمغ  الإطاعغت. الظي ًإمغ  8 شُش اللَغ ش الىظ كى  ٌ َظا: الشغح
في  الؤهجاٍػ تَو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
خىحُه لالتي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(الخىحيهُاث 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. إلى فػل شيئ ما. ساطباالإ
 
ه الحم  مً عب  ف. ابً ؤخي اخؼام غىض غم  ًوعكت ابً هىفاٌ: " )1
 
 إه
 الؿماواث و الأعع."
 )70:93-00:93(الحللت الأولى/
الظي ًإمغ غلي بً ؤبي  وعكت بً هىفاٌكٌى  الىظ : َظاالشغح
صائما. َو ظا اللٌى  في الضغىة الؤؾلامُت غم  ه ؤن ٌؿاغضطالب 
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في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
إلى فػل  ساطبخىحُه االإلالتي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(
 وؤما هىغُتها هي الطلبت. شيئ ما.
 
 غم  اع بً ًاؾغ: "احلـ ًا ؤبذ، احلـ.. و ؤهذ ًا ؤم  ." )6
 )35:51-54:51(الحللت الثاهُت/
ؤن  والضًً الظي ًطلب غماع بً ًاؾغ  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
مػه لأهه ًٍغ ض ؤن ًسبر غً عؾالت مدمض. َو ظا اللٌى ًضٌ  ًجلؿا
 )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تغلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما  إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلالتي جمثل مداولاث االإخيلم 
 هىغُتها هي الطلبت.
 
ؾم  ُ ت:  "ًا ؤبا غم  اع كض غؼمذ هفؿً خحن غغفذ الحم  في هلام  )2
ه. فمً خم  ؤن هسص ى مىالىا بني 
 
ر به غً هبي  الل
 
ولضن و ما خض
ه؟"
 
 مسؼوم ؤم مىلىا مىلهم الل
 )35:12-83:12(الحللت الثاهُت/
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 ػوحهىصح التي ج "ؾم  ُ تؤم  غم  اع "  كى  ٌ : َظا الىظالشغح
ه زشُت لُ "ًاؾغ"
 
اللٌى ًضٌ غلى وحىص  الؤؾلام. َو ظا ضزللأه
التي جمثل  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
وؤما هىغُتها  إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلمداولاث االإخيلم 
 هي الىصح.
 
ه و ؤغضٍ الؤؾلام هما فػلذ  )2
 
ؾم  ُ ت: "غم  اع زظ الآن إلى هبي الل
 ؤهذ."
 )14:22-53:22(الحللت الثاهُت/
ؤن ًإزظَا إلى  التي جطلب مً ولضٍ ؾم  ُ ت كى  ٌ : َظا الىظالشغح
اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ  الؤؾلام. َو ظا مدمض لخضزل
التي جمثل مداولاث  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الطلبت. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 
ت الػضص! )1
 
 ؤبى بىغ: "لا هفغلىم ما ؤهخم فُه الُىم مً الػػُف و كل
ة اللَغش مً ؾطىة والػؼ  ة بالإ وما فُه 
 
ؾم فىالله الظي لا شض
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 َى لُطضك  ً الله وعؾٌى الله ولابلغ  ً َظا الأمغ ؤكص ى 
 
إله إلا
 الله غلُىا ملً فاعؽ و الغوم
 
 ".االإشغق واالإغغب وؤي في ؤن
 )82:91-52:91(الحللت الثالثت/
 ؤصحابه في الؤؾلام الظي ًىصح بىغ  ؤبيكٌى  الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ . و لاؾخلامت في ؾبُل الله
التي جمثل مداولاث  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الىصح. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 
ىم ما حشضون مً إغضاء اللَغش مً ًىم  )19
 
غلى ؤبى بىغ: "لا ًدملى
ة."
 
 االإغ  لُىاٌ الغفم ما لُىاٌ بشض
 
 الُإؽ منهم وإن
 )45:02-54:02(الحللت الثالثت/
 ؤصحابه في الؤؾلام الظي ًىصح بىغ  ؤبيكٌى  الىظ : َظاالشغح
َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ  لاؾخلامت في ؾبُل الله.
التي جمثل مداولاث  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الىصح. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
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ا. و لجري إن وان َظا الحىم: "وؤبشغ.. وؤبشغ ؤبى  )99
 
بػظاب كٍغ ب مى
 ً، لِـ لً غشحرة جمىػً!"ًضفؼ غىؤو غحٍر ٌؿخطُؼ ؤن 
 )11:01-35:90/الغابػت(الحللت 
ابً مؿػىص لتهضًض غً َظا الىظ كٌى ؤبي الحىم إلى  :الشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص غظاب إلُه مً اللَغش لأهه مؿلم
التي جمثل  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
وؤما هىغُتها  إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلمداولاث االإخيلم 
 هي التهضًض.
 
ه للض جممذ بإن ؾب  ولى  )89
 
 وان مىحي.."ابً االإؿػىص: "والل
ما بػث عؾٌى ؤبى بىغ: "
 
ه َاصًااكض مهحن غً َظا. وإه
 
غا  لل
 
و مبش
ه ىغظتاالإًغا بالحىمت و و هظ
 
 ."الحؿىت زم  مغحػىم إلى الل
 )35:01-34:01/الغابػت(الحللت 
لُطبر  ابً االإؿػىصالظي ًىصح  بىغ  ؤبيكٌى  ظالى : َظاالشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ غلى كٌى ؤبي الحىم
التي جمثل مداولاث  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الىصح. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
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ؤبى خظًفت: "ًا ؾهلت! َظا ؤبىن و ؤزىن، ؤبى حىضٌ. ازغجي  )49
 إليهم!"
 )00:31-65:21/الغابػت(الحللت 
ؤن جسغج  ػوحخهالظي ًإمغ  خظًفت ؤبيكٌى  الىظ َظا: الشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت لخلابل ؤبيها و ؤزيها
التي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ ت
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإل
 
ه بً ؾهُل: "  )39
 
 ؤلا جسغج معي ًا ؤبا حىضٌ؟"غبض الل
 )82:02-72:02/الغابػت(الحللت 
ه بً ؾهُل الىظ : َظاالشغح
 
ٍ غً الظي ٌؿإٌ ؤزا كٌى غبض الل
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ هج مً البِذ مػالخغو 
التي جمثل مداولاث  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
وؤما هىغُتها هي  فػل شيئ ما.إلى  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 الؿؤاٌ.
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ه ولضي؟"غخبت بً عبُػت  )19
 
 : "زطمً ًا ؤبا الحىم! وكض وؿِذ ؤه
 )75:01-55:01(الحللت الخامؿت/ 
ؤبا الحىم ؤن غخبت بً عبُػت الظي ًإمغ كٌى  الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ٌؿىذ لُىاكش مؼ ولضٍ "ؤبى خظًفت" في صاع الىضوة. و 
في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
إلى فػل  ساطبخىحُه االإلالتي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. شيئ ما.
 
: "ؤلِـ ؤولى بً ؤن حػضو غلى شلُلً ؾلمت بً غخبت بً عبُػت )69
ؤؾلما. الإاطا جىخم غً َشام وؤزًُ لأم  ً ؤًاؽ بً ؤبي عبُػت وكض 
َؤلاء اللىم ما جؤح  غوي بلضماهً؟ فلم ؤمغ بِخً ؤو  لا زم  اهظغ في 
 بُىث الىاؽ!"
 )40:21-64:11(الحللت الخامؿت/ 
ص كى  ٌ غخبت بً عبُػت كى  ٌ الىظ َظا: الشغح
ؤبي  الظي يهضص 
الحىم في صاع الىضوة. . َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ 
التي جمثل مداولاث  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي التهضًض. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
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 ىم غُىن عؤوها بها؟ ؤهظغ إلُه!"ؤبى الحىم: "ؤل )29
 )05:91-54:91(الحللت الخامؿت/ 
الظي ٌؿإٌ إلى  الحىم لبني غضي ؤبي كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى الآزٍغ ً مً ٌشهض كٌى التهضًض مً غمغ بً الخطاب. و 
في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
إلى فػل  ساطبخىحُه االإلالتي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. شيئ ما.
 
 إطا!" ؤهطخىاآطان حؿمػىن بها؟ ؤبى الحىم: "ؤلؿخم  )29
 )95:91-45:91(الحللت الخامؿت/ 
الحىم لبني غضي الظي ٌؿإٌ إلى  َظا الىظ كٌى ؤبي: الشغح
الآزٍغ ً مً ٌشهض كٌى التهضًض مً غمغ بً الخطاب. َو ظا اللٌى 
في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
إلى فػل  ساطبخىحُه االإلالتي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. شيئ ما.
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 ؟"مً عب  ً الآن ًا بلاٌؤمُت بً زلف: " )19
 !"ٌ بً عباح: "ٍَى عب  ي، ومدمض هبيي وإؾلام صًنيبلا
 )83:13-03:13(الحللت الخامؿت/ 
غبُضٍ "بلاٌ الظي ٌؿإٌ  ؤم  ُ ت بً زلف كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ ٍو إمٍغ لُظهغ اللاث والػؼي  بالتهضًضبً عباح" 
 )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ تغلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما إلى فػل شيئ ما.  ساطبخىحُه االإلالتي جمثل مداولاث االإخيلم 
 هىغُتها هي الؿؤاٌ.
 
لِـ لً ؤهذ ؤن ؾب  ه مدمض. فلض اطهغ للاحى و ؤم  ُ ت بً زلف: "  )18
 !"جظهغ إلهً. ولمت واخضة. حؿمؼ بهؤلاء الىاؽالػؼي هما 
 بلاٌ بً عباح: "ؤخض ؤخض!"
 )33:14-91:14(الحللت الخامؿت/ 
الظي ًطلب بلاٌ بً عباح  ؤم  ُ ت بً زلف كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت لُظهغ اللاث والػؼي 
جمثل مداولاث االإخيلم  التي )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ ت
 وؤما هىغُتها هي الأمغ و التهضًض. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإل
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ا َى َظا  )98
 
ؤم  ُ ت بً زلف: "اللاث والػؼي لِؿذ زلُلت. الثلُل خل
 الصخغ.."
 )90:24-10:24(الحللت الخامؿت/ 
بلاٌ بً عباح الظي ًإمغ  ؤم  ُ ت بً زلف كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت . و والػؼي لُظهغ اللاث 
التي جمثل مداولاث االإخيلم  )sevitcerid(في الخىحيهُاث  الؤهجاٍػ ت
 وؤما هىغُتها هي الأمغ والتهضًض. إلى فػل شيئ ما. ساطبخىحُه االإل
 
 )sevisserpxE(الحعبيريات  .3
ه غلى وػمت، زشِذ مً الفخىت.." )9
 
 غمغ بً الخطاب: "ؤشىغ الل
 )82:90-32:90(الحللت الأولى/ 
الظي ٌشىغ الله غلى  غمغ بً الخطاب كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
في  الؤهجاٍػ ت. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت وػمخه
 .التي حػبر غً خالت هفؿُت للمخيلم )sevisserpxe(الخػبحًر اث 
 وؤما هىغُتها هي الشىغ.
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 الغحل: "مً الفتى الىٍغ م؟" )8
 )11:21-01:21(الحللت الأولى/
غمغ " الؤؾم ٌؿإٌالظي  كٌى عحل بني زؼاغت الىظ : َظاالشغح
ظا اللٌى ًضٌ له االإاء لإبله. َو غمغ  ًإطن بػض ؤن "بً الخطاب
في الخػبحًر اث  الؤهجاٍػ تغلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما هىغُتها  .التي حػبر غً خالت هفؿُت للمخيلم )sevisserpxe(
 هي االإضح.
 
 الخطاب: "و ؤهذ للإبل؟" )4
 )25:71-15:71(الحللت الأولى/
ض بً "ٍػ ولضٍ ظ  ٌ الظي ًالخطاب الىظ كٌى : َظا الشغح
ًدافظ إبله لُلىم ملام ؤزُه ولضٍ مىه  ؤن  ًطلبالخطاب".
َظا اللٌى ؿخطُؼ ؤزىن ؤن ًٍغ ذ في مىت. و فِ" غمغ بً الخطاب"
في الخػبحًر اث  الؤهجاٍػ تًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما هىغُتها  .التي حػبر غً خالت هفؿُت للمخيلم )sevisserpxe(
 هي الػظٌ.
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ٍػ ض بً الخطاب: "...و ملامً َىان زحرا مً طلً االإلام. لىلا ؤن  )3
 الخطاب ًَغ لً بػمله."
 ..."لا ؤشيىغمغ بً الخطاب: "
 )35:81-54:81الأولى/(الحللت 
 .الظي ٌشىغ غلى خالخه غمغ بً الخطاب كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
َظا . و في الىاص االإجىان ووان غمغ خفظ إبل ؤبُه في َظا الىكذ
في الخػبحًر اث  الؤهجاٍػ تاللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما هىغُتها  .التي حػبر غً خالت هفؿُت للمخيلم )sevisserpxe(
 هي الشىغ.
 
ه إهه للٌى الحؿً.." )1
 
 ًاؾغ (ؤبى غم  اع) : "ؤم  ا والل
 )35:02-25:02(الحللت الثاهُت/
ؾمؼ الآًاث مً  بػض ؤن الظي ًمضح ًاؾغ  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
ؾىعة الػحى التي كغؤ ابىه. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ 
التي حػبر غً  )sevisserpxe(في الخػبحًر اث  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي االإضح. .خالت هفؿُت للمخيلم
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 ٍع دان: "ما ؤخؿً ما عؤًخً الُىم!" )6
 )85:62-75:62(الحللت الثاهُت/
 شهضث ما وخص ي ي جمضحالت ٍع دان كى  ٌ َظا الىظ :الشغح
اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت  َظا. و في النهاعمطاعغخه 
التي حػبر غً خالت هفؿُت  )sevisserpxe(في الخػبحًر اث  الؤهجاٍػ ت
 وؤما هىغُتها هي االإضح. .للمخيلم
 
 )sevisimmoC(الالتزاميات  .5
 حغ؟ وؤًً االإاٌ التي جيخجغ به؟"ا"ؤهذ جالخطاب:  )9
 غمغ بً الخطاب: "غىض ؤبي، الخطاب.."
ماٌ الخطاب للخطاب ختى يهلً ؾيلخً ؤمً، الخطاب: "
 ؤبان ًىام غلى طلً ًلىم كٍغ بتالخطاب! وما ؤصٌ 
 
. َل خؿبذ ؤن
 َض  ً ت مً الظَب و الفػ  ت؟"
 )64:61-03:61(الحللت الأولى/ 
هفؿه ؤن ماٌ  الظي ًىظع  ٌ الخطاب كى  الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص و  ًمىث. ؤن ختىالخطاب غىضٍ 
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 جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاثفي  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الىظع. .االإؿخلبل في شيئ بفػل االإخيلم
 
وعكت ابً هىفاٌ: "لُخني ؤوىن خ  ُ ا غىضما ًسغحً كىمً. إهه لم  )8
 غىصي. 
 
ً ًجض ؤخض بمثل ماحئذ به إلا
 
ولإن جغهني ًىمً فإهطغه
 ”هطغا مبؿغا
 )64:83-42:83(الحللت الأولى/
الظي ٌػض هفؿه ؤن  وعكت بً هىفاٌ كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ لُػمل الغؾالت غىضما ًيىن خ  ُ ا. و  مدمضًىطغ 
 الالتزامُاثفي  الؤهجاٍػ تغلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
وؤما  .االإؿخلبل في شيئ بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc(
 هىغُتها هي الىاغض.
 
 ؤبى الحىم: ؤهذ ضباخا ًا ؤبا بىغ.." )4
 ضباخا.."ؤبى بىغ: "ؤهذ 
 إلى صاع الىضوة؟" ىن جظَب لا ؤبى الحىم: "ؤ
 ."و فُىم غحر  ٌى لا بإؽ، ولىني الآن في االإشغؤبى بىغ: "
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 )35:20-73:20(الحللت الثاهُت/
غً صاع الىضوة  هفؿه ًبخػضالظي ؤبى بىغ  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
ؤبى بىغ  و وان .ً لم ٌػغفىا غىهلأهه ؤؾلم ولى  ً ؤبا حهل و الآزٍغ
ًىخم إًماهه خُيئظ لأن الضغىة الؤؾلامُت ؾٍغ ت. َو ظا اللٌى ًضٌ 
 الالتزامُاثفي  الؤهجاٍػ تغلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت 
  .االإؿخلبل في شيئ بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc(
 
 ؤًػا؟"  ٌى ؤبى الحىم: "ؤم ؤهذ في االإشغ )3
كىمي. فئن  لت غًى ؤًػا؟ لا ٌؿغفني في مشغغمغ بً الخطاب: "
 "شاء شئذ. َ  ُ ا!
 )72:30-81:30(الحللت الثاهُت/
إلى صاع  ؤبي حهل ًجُب صغىةالظي غمغ  كى  ٌ الىظ : َظاالشغح
ؿلم و بائل اللَغش لأن غمغ لم ٌالىضوة لُجلـ حالؿا مؼ ك
َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ  غاعع غً صًً الؤؾلام.
 االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاث الؤهجاٍػ تالىلامُت 
  .االإؿخلبل في شيئ بفػل
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ؤغىذ غثمان: "للض ؤَم  ً ؤمغ ما؟ فئن عؤًذ ؤن حػطُني غلُه،  )1
 ."غلُه بمػً
 )95:30-35:30(الحللت الثاهُت/
 الظي ٌػض ؤن ًىطغ ضاخبه "ؤبا كٌى غثمان ظالى َظا :الشغح
في  الؤهجاٍػ تَظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت بىغ". و 
 في شيئ بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاث
 . وؤما هىغُتها هي الىاغض.االإؿخلبل
 
 غلى ؤمغ غظُم" )6
 
 غثمان: "ؤغضن بالخضمت وما حؿخىخمني إلا
 )15:40-74:40(الحللت الثاهُت/
ضاخبه  ؤن ًىطغ ؤمغ  الظي ٌػض كٌى غثمان الىظ : َظاالشغح
 الؤهجاٍػ تَظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت "ؤبى بىغ". و 
 في شيئ بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاثفي 
   وؤما هىغُتها هي الىاغض. .االإؿخلبل
 
ؤبى غبض الشمـ: "والآن فىدً الُىم كض مشِىا إلًُ مغ  ة ؤزغي  )2
ه لا لىلٌى هً 
 
 والل
 
كض بلغ الؿُل الؼبى! كض بلغ الؿُل الؼبى! وإن
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هطبر غلى َظا. مً شخم آلهخىا و آبائىا وازخلف ؤخلافىا ختى جلف 
 "ختى يهلً ؤخض طٍغ لا.  غىه ؤو هجٌز به و ؤن ًىخفُىً
 )22:52-75:42(الحللت الثالثت/ 
إلى ؤبي   ًخىغ  ض الظي غبض الشمـ ؤبى كٌى  الىظ َظا: الشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ صًً مدمض. و  ًطالب غ
 االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاثفي  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 .الىغُض وؤما هىغُتها هي .االإؿخلبل في شيئ بفػل
 
ه للض جممذ بإن ؾب  ولى وان مىحي.." )2
 
 ابً االإؿػىص: "والل
 )24:01-93:01/الغابػت(الحللت 
الظي جلؿم  هفؿه ؤن  كٌى ابً االإؿػىص الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ . و ٌؿم  ى ؤبا الحىم بإبي حهل
 االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاثفي  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي اللؿم. .االإؿخلبل في شيئ بفػل
 
 ؤفاعث غىف في  )1
 
 التراب!"غخبت بً عبُػت: "لا ًمؿ  ه بالؿىء إلا
 )81:11-31:11(الحللت الخامؿت/ 
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الظي ًخىغ  ض ؤبي الحىم  كٌى غخبت بً عبُػت الىظ : َظاالشغح
صاع الىضوة. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ  غلى كىله في
 االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاثفي  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 .  االإؿخلبل في شيئ بفػل
 
ًا بني غضي! ؤهطخىا ًا بني  "إلي  ًا بني غضي! إلي   غمغ بً الخطاب : )19
غضي إلى كىلي. كض ؤها ؤٌو الحؼم وبلغ الؿُل الؼبى. ولا ضبرلىا 
ا. و كض غهض ؾغ  ة اللىم ؤلا ؤن ججب ول 
 
بػض الُىم ؤ مً هطب مى
كبُلت ؤلا مً صزل منها في صًً مدمض. وؤها كبُذ مىىم. فمً 
ذ ؾملىا
 
ه فاعق صًيىا وشد
 
ه غظابا شضًضا.  غلمذ ؤه
 
لى غظب ؤه
ه مثلت. لى فغق بحن ؤر و ابً غولأحػ
 
م  وؤزذ وؾائغ عحاٌ غضي لى
ن ؾىاء مدمض ئها وزضمها و غبُضَا وحىاَع ا، فلئوفخُانها ووؿا
بحن ؤصحابه، وؤحمؼ بحن الىغُؼ والغفُؼ غلى الطػُض، وؾىاء 
ؤن  هم ؾىاء في الحم  فلى ؾى ٍ ا بحن مً ًفاعق صًيىا مىىم، 
ه و 
 
ىم غلى الطػُض ولى  ً ضػُض غظاب الظي اؾخدل
 
ولأحمػى
َم! وكض ؤهظعجىم غلى الؿىاء. فاهلػىا" 
 
 اهدؿب بػض
 )95:81-62:71(الحللت الخامؿت/ 
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الظي ًخىغ  ض بني غضي  غمغ بً الخطابالىظ كٌى : َظا غحالش
ب مً
 
ه ؾُػظ
 
كض ؤؾلم. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ  إه
 جلؼم التي) sevisimmoc( الالتزامُاثفي في  الؤهجاٍػ تالىلامُت 
 وؤما هىغُتها هي الىغُض.. االإؿخلبل في شيئ بفػل االإخيلم
 
 )sevitaralceD(الإعلاهيات  .5
ي ؤبى  )9
 
ت اؾخمػىا لي ؤشهضهم غن
 
ت... ًا ؤَل مى
 
خظًفت: "ًا ؤَل مى
ؤن ؤغخم ؾالم َظا. و حػلخه ولضي. ومىظ الُىم ؾالم بً ؤبي 
 خظًفت بً غخبت بً عبُػت. ًغزني و ؤعزه."
 )73:40-61:40/الغابػت(الحللت 
" ؾالمالظي ٌػخم غبُضٍ " كٌى ؤبي خظًفت الىظ : َظاالشغح
َظا اللٌى ًضٌ غلى وحىص الأفػاٌ الىلامُت والضٍ. و  وحػله
 .)sevitaralced(في الؤغلاهُاث  الؤهجاٍػ ت
 
، وزلىا مػشغ كَغش! ؤطُػىوي واحػلىاَا به ًا" غخبت بً عبُػت: )8
ه لُيىهً للىله هبإ غظُم. 
 
بحن َظا الغحل وبحن ما َى فُه. فىالل
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فئن جطبه الػغب فلض هفُخمٍى بغحرهم، وإن ًظهغ غلى الػغب 
 فملىه ملىىم، وغٍؼ غؼهم، وهىخم ؤؾػض الىاؽ به."
 )15:80-31:80(الحللت الخامؿت/ 
الظي ٌػلً عؤًه غً  عبُػت غخبت بًكٌى الىظ : َظا الشغح
اللَغ ش في صاع الىضوة. َو ظا اللٌى ًضٌ غلى  شُىرمدمض إلى 
 .)sevitaralced(في الؤغلاهُاث  الؤهجاٍػ توحىص الأفػاٌ الىلامُت 
 
 البدثمددودية  .ج 
في فُلم  الؤهجاٍػ تكض خاولذ الباخثت ؤن جدلل الأفػاٌ الىلامُت  
اخثت ؤن البدث ماػاٌ هاكطا. "غمغ" بإخؿً مما ًمىً ولىً جضعن الب
 :جالُتب لأؾباوطلً 
 .كلت االإػلىماث واالإػاعف لضي الباخثت غً االإىغىع .9
الأفػاٌ الىلامُت  غً جبحن التي الػغبُت اللغت االإغاحؼ كلت  .8
 .غمُلا اُجفطُل الؤهجاٍػ ت
 .الفُلم خىاع إؾخماع غلى الباخثت اؾخطاغت كلت .4
 .غً الىطىضُت الفُلمُت و فهم في هخابت الباخثت ضػىبت .3
 .الؤهجاٍػ تغػف الباخثت في فهم جطيُفاث للأفػاٌ الىلامُت  .1
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 الباب الخامس
 الخاثمة
 
 الاسحيحاحات .أ 
جم شغخه في الباب الغابؼ، فدؿخيخج بىاء غلى الخدلُل الظي  
وهي:  الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت ؤضىاف  الباخثت ؤن في فُلم "غمغ 
وؤما هىغُتها  )%22,28خىاعا ( 19الؤزباٍع اث التي وحضتها فُه الباخثت 
، والخىحيهُاث والخلٍغ غ والخإهُض والاؾخيخاج والىضف و الخفازغ والشيىي 
وؤما هىغُتها والؿؤاٌ  )%22,24ىاعا (خ 98التي وحضتها فُه الباخثت 
 6، والخػبحًر اث التي وحضتها فُه الباخثت والأمغ والطلبت والتهضًض والىصح
، والالتزامُاث وؤما هىغُتها والشىغ والػظٌ واالإضح )%99,99خىاعاث (
وؤما هىغُتها والىاغض  )%91,29خىاعاث ( 19التي وحضتها فُه الباخثت 
خىاٍع ً  8والؤغلاهُاث التي وحضتها فُه الباخثت ، واللؿم والىظع والىغُض
 ).%12,4ازىحن (
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 الاقتراخات .ب 
في  الؤهجاٍػ تبػض ؤن جبدث الباخثت غً جدلُل الأفػاٌ الىلامُت  
م الباخثت الاكتراخاث االإخػللت بمىغىع البدث هما 
 
فُلم "غمغ"، جلض
 ًلي:
لُِؿ  غ في ًيبغي غلى الطلاب ؤن ًٍؼ ضوا ؤهفؿهم غلى مهاعة اللغٍى ت  )9
 جضَع ـ جدلُل الأصب الػغبي.
 ؤن الػغبُت اللغت كؿم جغبُت في ؾاثاالإضع   و ؾحناالإضع   غلى ًيبغي )8
 بتزوٍض منها الػغبي الأصب غً ىثحرةال واالإػاعف االإػلىماث ٌػطىا
 الطلاب ًفهم ختى الؤهضوهِس ي والأصب الػغبي الأصب مً االإلاعهت
 . واؾػا فهما والطالباث
ًيبغي غلى االإضع  ؾحن واالإضع ؾاث ؤن ًضعبىا مهاعة اللغاءة للطلاب  )4
 لُفهمىا هطىص الػغبُت فهما غمُلا.في كؿم جغبُت اللغت الػغبُت 
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 الملحق
 هطىص الفُلم لغكما
 الؤهجاٍػ تالأفػاٌ الىلامُت 
 الشغح
 1 3 4 8 9
  .9
اؽ! إطا كػِخم 
 
غمغ بً الخطاب: "ؤيها الى
مىاؾىىم فاحخمؼ إلي  وفىص الأهطاع مؼ 
ولاتهم و غمالهم لأهظغ في ؤخىالهم، و 
بُنهم في مسخلف فُه، و ؤزظ الحم ؤكط ي 
 للػػُف و االإطلىب."
 )73:80-71:80(الحللت الأولى/
    √ 
 الخطـــ ـــاب بــــــً غمــــــغ كــــــى  ٌ الــــــىظ َــــــظا
 ؤمــــــغ ضالغاشــــــ زلُفــــــت غمــــــغ وــــــان الــــــظي
 لُبدـــث إلُـــه لُجخمػـــىا االإؿـــلمحن كـــىم
 ًـــــضٌ اللـــــى  ٌ َو ـــــظا. كىمـــــه ؤخـــــىاٌ غـــــً
 الؤهجاٍػ ــت الىلامُــت الأفػــاٌ وحــىص غلــى
 جمثـل التـي) sevitcerid( الخىحيهُـاث فـي
 إلــى االإساطــب لخىحُــه االإــخيلم مدــاولاث
  
 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. .ما شيئ فػل
  .8
ه غلى وػمت، 
 
غمغ بً الخطاب: "ؤشىغ الل
 زشِذ مً الفخىت.."
 )82:90-32:90(الحللت الأولى/ 
   √  
َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى غمـــــــغ بـــــــً الخطـــــــاب 
الــــــــظي ٌشـــــــــىغ الله غلــــــ ـــى وػمخـــــــــه. َو ـــــــــظا 
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ 
فـــــــــــــي الخػبحًر ــــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
التــــــ ـــي حػبـــــــــر غـــــــــً خالـــــــــت  )sevisserpxe(
وؤمـــــــــــا هىغُتهـــــــــــا هـــــــــــي  .هفؿــــــــــُت للمـــــــــــخيلم
 الشىغ.
  .4
 الغحل: "مً الفتى الىٍغ م؟"
 )11:21-01:21(الحللت الأولى/
   √  
َظا الىظ كٌى عحل بني زؼاغت الظي 
ٌؿـــإٌ الؤؾـــم "غمـــغ بـــً الخطـــاب" بػـــض 
  
 
ؤن ًــــــــإطن غمــــــــغ لــــــــه االإــــــ ــاء لإبلــــــــه. َو ــــــــظا 
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ 
فـــــــــــــي الخػبحًر ــــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
التــــــ ـــي حػبـــــــــر غـــــــــً خالـــــــــت  )sevisserpxe(
وؤمـــــــــــا هىغُتهـــــــــــا هـــــــــــي  .هفؿــــــــــُت للمـــــــــــخيلم
 االإضح.
  .3
ؤخُائىا، لم هىً الخطاب: "فئطا عحػىا إلى 
 ؾىاء."
 )20:61-85:51(الحللت الأولى/
     √
َـظا الـىظ كـٌى الخطـاب الـظي ٌشــغح 
لىلـــــــضٍ "غمـــــــغ" غـــــــً مياهـــــــت ؤَلـــــــه "بنــــ ـــي 
غضي" ؤؾفل غىـض كـَغ ش. َو ـظا اللـٌى 
ًــــــــــضٌ غلــــــــــى وحــــــــــىص الأفػــــــــــاٌ الىلامُــــــــــت 
  
 
 )sevitressa(فــــــي الازباٍع ــــــاث  الؤهجاٍػ ــــــت
االإـــــــــخيلم بطـــــــــضق اللػـــــــــُت التــــــ ـــي جلـــــــــؼم 
 وؤما هىغُتها هي الخلٍغ غ. .غنهااالإػبر 
  .1
الخطاب: "ؤهذ ججغ؟ وؤًً االإاٌ التي 
 جيخجغ به؟"
 غمغ بً الخطاب: "غىض ؤبي، الخطاب.."
الخطاب  ماٌ ؾيلخً ؤمً،الخطاب: "
للخطاب ختى يهلً الخطاب! وما ؤصٌ 
 ؤبان طلً ًلىم كٍغ بت
 
. َل خؿبذ ؤن
 ؟"ًىام غلى َض  ً ت مً الظَب و الفػ  ت
  √   
َــظا الــىظ كـــٌى الخطــاب  الــظي ًىـــظع 
هفؿــه ؤن مـاٌ الخطــاب غىــضٍ ختــى ؤن 
ًمـــــىث. َو ـــــظا اللـــــٌى ًـــــضٌ غلـــــى وحـــــىص 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
 جلـــــؼم التــ ـــي) sevisimmoc( الالتزامُــ ـــاث
وؤمـــا  .االإؿـــخلبل فـــي شـــيئ بفػـــل االإـــخيلم
 هىغُتها هي الىظع.
  
 
 )64:61-03:61(الحللت الأولى/ 
  .6
 "و ؤهذ للإبل؟"الخطاب: 
 )25:71-15:71(الحللت الأولى/
   √  
 ظ  ٌ ًــــ الــــظي الخطــــاب كــــى  ٌ الــــىظ َــــظا
 ولـــــضٍ ًطلــــب".الخطـ ـــاب بـــــً ٍػ ــــض" ولــــضٍ
 ملــــــ ـــام لُلـــــــــىم إبلـــــــــه ًدـــــــــافظ ؤن  مىــــــــه
 فِؿـــــخطُؼ" الخطــ ـــاب بـــــً غمـــــغ" ؤزُـــــه
 اللــــى  ٌ َو ــــظا. مىــــت فــــي ًــــٍغ ذ ؤن ؤزــــىن
 الىلامُــــــــــت الأفػــــــــــاٌ وحــــــــــىص غلــــــــــى ًــــــــــضٌ
 الخػبحًر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاث فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الؤهجاٍػ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 خالــــــــت غــــــــً حػبــــــــر التـــــ ـــي) sevisserpxe(
وؤمـــــــــــا هىغُتهـــــــــــا هـــــــــــي  .للمـــــــــــخيلم هفؿــــــــــُت
  
 
 الػظٌ.
  .2
لا َظا ولا طلً، ووان ؤهذ لا الخطاب: "
جدؿً هما ًدؿً ؤزىن، َو ى لا ًدؿً 
 "هما جدؿً
 )10:81-55:71(الحللت الأولى/
     √
َـــــــــــظا  الـــــــــــىظ كـــــــــــٌى الخطـــــــــــاب الـــــــــــظي 
 
 
ًطــــف بــــحن ولــــضًً "غمــــغ" و "ٍػ ــــض" لأن
"ٍػ ــض" ًطلــب مىــه ؤن ًلــىم ملــام ؤزُــه 
"غمــغ" لـــُدفظ إبلــه فـــي واصي االإجىـــان. 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــــي الازباٍع ـــــــــــــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
االإــخيلم بطــضق التــي جلــؼم  )sevitressa(
تهـــــا هـــــي وؤمـــــا هىغُ .اللػـــــُت االإػبـــــر غنهـــــا
 الىضف.
  
 
  .2
ٍػ ض بً الخطاب: "...و ملامً َىان زحرا 
مً طلً االإلام. لىلا ؤن الخطاب ًَغ لً 
 بػمله."
 ..."لا ؤشيىغمغ بً الخطاب: "
 )35:81-54:81(الحللت الأولى/
   √  
 الخطـــ ـــاب بــــــً غمــــــغ كــــــى  ٌ الــــــىظ َــــــظا
 َــــــــــظا فــــــــــي. خالخــــــــــه غلــــــــــى ٌشــــــــــىغ الــــــــــظي
 فــــي ؤبُـــه إبـــل خفـــظ غمـــغ ووـــان الىكـــذ
 غلــــى ًــــضٌ اللــــى  ٌ َو ــــظا. االإجىــ ــان الــــىاص
 فـــــي الؤهجاٍػ ـــــت الىلامُـــــت الأفػـــــاٌ وحـــــىص
 حػبــــــــر التـــــ ـــي) sevisserpxe( الخػبحًر ـــــ ـــاث
وؤمـــــــــــــا  .للمـــــــــــــخيلم هفؿـــــــــــــُت خالـــــــــــــت غـــــــــــــً
 هىغُتها هي الشىغ.
  .1
غمغ بً الخطاب: "ؤ....بلى، كض غلمذ لىا 
 الإاطا ؤحب ؤن ؤخؿضهم."
     √
َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى غمـــــــغ بـــــــً الخطـــــــاب 
لطاخبه الظي ًفسغ هفؿـه لأن ٌؿـىً 
  
 
فـــي بـــلاص شـــام ولىـــً ًسصـــ ى مـــً حىـــضي  )14:72-63:72(الحللت الأولى/
عوم. َو ـــــــــظا اللـــــــــٌى ًـــــــــضٌ غلـــــــــى وحـــــــــىص 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
التــــــــــ ـــي جلــــــــــــــؼم  )sevitressa(الازباٍع ـــــــــــــاث 
 .االإـــــــخيلم بطـــــــضق اللػـــــــُت االإػبـــــــر غنهـــــــا
 وؤما هىغُتها هي الاؾخيخاج.
  .19
وػطي ملُدت مغؤة خاحتها الغحل: "إطا 
 بالثمً الظي فغع به."
 )91:03-51:03(الحللت الأولى/
    √ 
 ًــــــإمغ الــــــظي الغحـــ ـــل كــــــى  ٌ الــــــىظ َــــــظا
 مــــا بــــالثمً مــــغؤة ملُدــــت لُػطــــي جــــاحٍغ
 وحـــــــىص غلـــــــى ًـــــــضٌ اللـــــــى  ٌ َو ـــــــظا. جٍغ ـــــــض
 فـــــــــــــــــــي الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــت الىلامُـــــــــــــــــــت الأفػـــــــــــــــــــاٌ
  
 
 جمثــــــ ـــل التــــــ ـــي) sevitcerid( الخىحيهُــــــ ـــاث
 إلــى االإساطــب لخىحُــه االإــخيلم مدــاولاث
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. .ما شيئ فػل
  .99
شُش اللَغ ش: "ؤٍع ه ما ًطىؼ فتى 
 اللَغش!"
 )53:43-43:43(الحللت الأولى/
    √ 
َــــظا الــــىظ كــــٌى شــــُش اللــــَغ ش الــــظي 
ًــإمغ غمــغ  الإطــاعغت. َو ــظا اللــٌى ًــضٌ 
 الؤهجاٍػ ــتغلــى وحــىص الأفػــاٌ الىلامُــت 
التـي جمثـل  )sevitcerid(فـي الخىحيهُـاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. فػل شيئ ما.
الـظي ًـإمغ  8َظا الىظ شـُش اللـَغ ش     √  : "خُا غمغ، غلًُ به!"8شُش اللَغ ش   .89
  
 
غمــغ  الإطـــاعغت. َو ـــظا اللــٌى ًـــضٌ غلـــى  )14:43-04:43(الحللت الأولى/
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. فػل شيئ ما.
  .49
وعكت ابً هىفاٌ: "و الله ما حئذ الؿاغت 
 ؤمغ غاحل."
 
 إلا
 )42:73-12:73(لحللت الأولى/
     √
َـــــــــظا الـــــــــىظ كـــــــــٌى وعكـــــــــت بـــــــــً هىفـــــــــاٌ 
لخإهُــض الحالــت. وجلــً الؿــاغت غلــي بــً 
ؤبـــــي طالـــــب حـــــاء إلـــــى بِخـــــت لُسبـــــر خالـــــت 
غم  ـــــه، مدمـــــض. َو ـــــظا اللـــــٌى ًـــــضٌ غلـــــى 
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
  
 
التــــــــــ ـــي جلــــــــــــــؼم  )sevitressa(الازباٍع ـــــــــــــاث 
 .االإـــــــخيلم بطـــــــضق اللػـــــــُت االإػبـــــــر غنهـــــــا
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض.
  .39
ه لئن 
 
وعكت ابً هىفاٌ: "جباعن اؾم الل
ىذ كض ضضكخني ًا ابً ؤخي. فئن ه
ىضل الظي ؤهٌؼ غلى مىس ى ابً االإ
 غمغان."
 )32:83-21:83(الحللت الأولى/
     √
َظا الىظ كٌى وعكـت بـً هىفـاٌ الـظي 
ًطـــــــــــــضق غــــــــــ ـــً الغؾـــــــــــــالت  ابـــــــــــــً ؤزُـــــــــــــه 
ـــه" التــي ججـــٌز غلُـــه 
 
"مدمــض بـــً غبــض الل
اللـــــــــــغآن مـــــــــــً عب  الؿـــــــــــماواث والأعع. 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــــي الازباٍع ـــــــــــــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
االإــخيلم بطــضق التــي جلــؼم  )sevitressa(
  
 
ا هـــــي وؤمـــــا هىغُتهـــــ .اللػـــــُت االإػبـــــر غنهـــــا
 الخإهُض.
  .19
لُخني ؤوىن خ  ُ ا غىضما وعكت ابً هىفاٌ: "
إهه لم ًجض ؤخض بمثل  ًسغحً كىمً.
 غىصي. 
 
ولإن جغهني ًىمً ماحئذ به إلا
ً هطغا مبؿغا
 
 ”فإهطغه
 )64:83-42:83(الحللت الأولى/
  √   
َظا الىظ كٌى وعكـت بـً هىفـاٌ الـظي 
ٌػـــــــض هفؿـــــــه ؤن ًىطـــــــغ مدمـــــــض لُػمــــ ـــل 
الغؾـــــــــــالت غىـــــــــــضما ًيـــــــــــىن خ  ُ ـــــــــــا. َو ـــــــــــظا 
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ 
 الالتزامُـــــــــ ـــاثفــــــــــــي  الؤهجاٍػ ــــــــــــتالىلامُــــــــــــت 
 بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc(
وؤمــــــا هىغُتهــــــا هــــــي  .االإؿـــ ـــخلبل فــــــي شــــــيئ
 الىاغض.
  
 
  .69
ًجض ؤخض بمثل وعكت بً هىفاٌ: "...إهه لم 
 غىصي"
 
 ماحئذ به إلا
 ) 93:83-23:83(الحللت الأولى/
     √
َظا الىظ كٌى وعكت ابً هىفاٌ بػض   
 ابــــــً ؤزُـــــه "مدمــــــض" َــــــى  
 
ؤن ٌػـــــغف ؤن
ـــــــه. َو ـــــــظا اللـــــــٌى ًـــــــضٌ غلـــــــى 
 
عؾـــــــٌى الل
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
التــــــــ ـــي جلـــــــــــؼم  )sevitressa(الازباٍع ـــــــــــاث  
 .االإػبـــــــر غنهـــــــااالإـــــــخيلم بطـــــــضق اللػـــــــُت 
 وؤما هىغُتها هي الخلٍغ غ.
  .29
ابً ؤخي اخؼام غىض وعكت ابً هىفاٌ: "
 مً عب  الؿماواث و غم  ً
ه الحم 
 
. فإه
 الأعع."
    √ 
َظا الىظ كٌى وعكـت بـً هىفـاٌ الـظي 
ًــــــإمغ غلـــــــي بــــــً ؤبـــــــي طالــــــب ؤن ٌؿـــــــاغض 
غم  ـه فـي الـضغىة الؤؾـلامُت صائمـا. َو ـظا 
  
 
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ  )70:93-00:93(الحللت الأولى/
فـــــــــــي الخىحيهُــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــتالىلامُـــــــــــت 
التـــــــــــــ ـــي جمثــــــــــــــــل مدــــــــــــــــاولاث  )sevitcerid(
إلى فػل شيئ  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الطلبت. ما.
  .29
 ؤبى الحىم: "ؤهذ ضباخا ًا ؤبا بىغ.."
 ؤبى بىغ: "ؤهذ ضباخا.."
 ؤبى الحىم: "ؤلا جظَبىن إلى صاع الىضوة؟"
ٌ ى لا بإؽ، ولىني الآن في االإشغؤبى بىغ: "
 ."و فُىم غحر
  √   
 َـــظا الـــىظ كـــٌى ؤبـــى بىـــغ الـــظي ًبخػـــض
غـً صاع الىـضوة لأهـه ؤؾـلم ولىـ  ً  هفؿـه
و  .ً لـــم ٌػغفـــىا غىــــهؤبـــا حهـــل و الآزـــٍغ
ؤبـــــى بىـــــغ ًىـــــخم إًماهـــــه خُيئـــــظ لأن  وـــــان
الـــضغىة الؤؾـــلامُت ؾـــٍغ ت. َو ـــظا اللـــٌى 
  
 
ًــــــــــضٌ غلــــــــــى وحــــــــــىص الأفػــــــــــاٌ الىلامُــــــــــت  )35:20-64:20(الحللت الثاهُت/
 الالتزامُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاثفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc(
 .االإؿخلبل في شيئ
  .19
 ؤبى الحىم: "ؤم ؤهذ في االإشغٌى ؤًػا؟"
ؤًػا؟ لا ٌؿغفني في غمغ بً الخطاب: "
 ". َ  ُ ا!كىمي. فئن شاء شئذ لت غًى مشغ
 )72:30-81:30(الحللت الثاهُت/
  √   
ًجُـــــــب َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى غمـــــــغ الـــــــظي 
إلـى صاع الىــضوة لــُجلـ  ؤبــي حهــل صغــىة
بائــل اللــَغش لأن غمــغ لــم حالؿــا مــؼ ك
َو ـظا  ؿلم و غاعع غً صًً الؤؾـلام.ٌ
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ 
 الالتزامُــــــــــــــــــــ ـــاث الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــــــتالىلامُـــــــــــــــــــــــت 
  
 
 بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc(
 .االإؿخلبل في شيئ
  .18
غثمان: "للض ؤَم  ً ؤمغ ما؟ فئن عؤًذ ؤن 
 ."ؤغىذ غلُه بمػًحػطُني غلُه، 
 )95:30-35:30(الحللت الثاهُت/
  √   
 ؤن ٌػــض الــظي غثمــان كــى  ٌ ظالــى َــظا
 اللــى  ٌ َو ــظا". بىــغ ؤبــا" ضــاخبه ًىطــغ
 الىلامُــــــــــت الأفػــــــــــاٌ وحــــــــــىص غلــــــــــى ًــــــــــضٌ
 الالتزامُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاث فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc(
وؤمــــــا هىغُتهــــــا هــــــي  .االإؿـــ ـــخلبل فــــــي شــــــيئ
 الىاغض.
َــظا الــىظ كــٌى غثمــان الــظي ٌػــض ؤن   √   غثمان: "ؤغضن بالخضمت وما حؿخىخمني   .98
  
 
 غلى ؤمغ غظُم"
 
 إلا
 )15:40-74:40(الحللت الثاهُت/
ًىطــــــغ ؤمــــــغ ضــــــاخبه "ؤبــــــى بىــــــغ". َو ــــــظا 
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ 
 الالتزامُـــــــــ ـــاثفــــــــــــي  الؤهجاٍػ ــــــــــــتالىلامُــــــــــــت 
 بفػل االإخيلم جلؼم التي) sevisimmoc(
وؤمــــــا هىغُتهــــــا هــــــي  .االإؿـــ ـــخلبل فــــــي شــــــيئ
   الىاغض.
  .88
 ؤبى الطالب: "هبي؟ حػني.."
ابً ؤزًُ، مدمض بلى غلي بً ؤبى طالب: "
ه إهه لىبي  و 
 
 الىحي لخجٌز غلُه والل
 
إن
ه، اللغآن، و ؤها غل
 
صًىه،  ىبىلام الل
     √
 إلـــــى طالـــــب بـــــً غلـــــي كـــــى  ٌ الـــــىظ َـــــظا
 َو ـــظا. صًىـــه و مدمـــض غـــً لخلٍغ ـــغ ؤبُـــه
 الأفػــــــــــــــاٌ وحــــــــــــــىص غلــــــــــــــى ًــــــــــــــضٌ اللــــــــــــــى  ٌ
 الازباٍع ـــــــــــــاث فـــــــــــــي الؤهجاٍػ ـــــــــــــت الىلامُـــــــــــــت
  
 
 ."الؤؾلام
 )71:60-20:60(الحللت الثاهُت/
 بطــضق االإــخيلم جلــؼم التــي) sevitressa(
وؤمــــا هىغُتهــــا هــــي  .غنهــــا االإػبــــر اللػــــُت
 الخلٍغ غ.
  .48
غم  اع بً ًاؾغ: "احلـ ًا ؤبذ، احلـ.. و 
 ؤهذ ًا ؤم  ."
 )35:51-54:51(الحللت الثاهُت/
    √ 
َـــظا الـــىظ كـــٌى غمـــاع بـــً ًاؾـــغ الـــظي 
ًطلـــــــب والــــــــضًً ؤن ًجلؿــــــــا مػـــــ ـــه لأهــــــــه 
ًٍغ ــض ؤن ًسبــر غــً عؾــالت مدمــض. َو ــظا 
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ 
فـــــــــــي الخىحيهُــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــتالىلامُـــــــــــت 
التـــــــــــــ ـــي جمثــــــــــــــــل مدــــــــــــــــاولاث  )sevitcerid(
إلى فػل شيئ  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
  
 
 وؤما هىغُتها هي الطلبت. ما.
  .38
ه إهه للٌى ًاؾغ 
 
(ؤبى غم  اع) : "ؤم  ا والل
 الحؿً.."
 )35:02-25:02(الحللت الثاهُت/
   √  
 ًمــــــضح الــــــظي ًاؾــــــغ كــــــى  ٌ الــــــىظ َــــــظا
 ؾـــــــــــــىعة مـــــــــــــً الآًــــــــــ ـــاث ؾـــــــــــــمؼ بػـــــــــــــض ؤن
 اللـــــــى  ٌ َو ـــــــظا. ابىـــــــه كـــــــغؤ التــــ ـــي الػـــــــحى
 الىلامُــــــــــت الأفػــــــــــاٌ وحــــــــــىص غلــــــــــى ًــــــــــضٌ
 الخػبحًر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاث فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الؤهجاٍػ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 خالــــــــت غــــــــً حػبــــــــر التـــــ ـــي) sevisserpxe(
وؤمـــــــــــا هىغُتهـــــــــــا هـــــــــــي  .للمـــــــــــخيلم هفؿــــــــــُت
 االإضح.
  
 
  .18
ًاؾغ (ؤبى غم  اع): "...و ما َى بىلام بشغ  
 غشاوة هإن حػلى غُيُا و ػاصث. عب  
 
هإن
واخض، زللىا حمُػا مً هفـ واخضة؟ 
فىدً ؾىاء في الخلم، ؾىاء في الحم، 
ؾىاء في الىاحب. لا هخفػل باالإاٌ ولا 
ه و 
 
 بؿبم إلى الل
 
الاؾخلامت غلى اليؿب إلا
طٍغ لت الحم و الػضٌ و البر  واؾدباق 
 الخحراث."
 )12:12-45:02(الحللت الثاهُت/
     √
 ؾـمؼ مـا لخإهُـض ًاؾـغ كى  ٌ الىظ َظا
 مـً الآًـاث كـغؤ الظي"  غم  اع" ولضٍ مً
 غلـــى ًـــضٌ اللـــى  ٌ َو ـــظا. الػـــحى ؾـــىعة
 فـــــي الؤهجاٍػ ـــــت الىلامُـــــت الأفػـــــاٌ وحـــــىص
 جلــــــــــــــؼم التــــــــــ ـــي) sevitressa( الازباٍع ـــــــــــــاث
 .غنهــــــا االإػبــــــر اللػــــــُت بطــــــضق االإــــــخيلم
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض.
ت"     √ ؾم  ُ ت:  "ًا ؤبا غم  اع كض غؼمذ هفؿً   .68
َــــــــظا الــــــــىظ كــــــــٌى  ؤم  غم  ــــــــاع "ؾــــــــم  ُ
  
 
خحن غغفذ الحم  في هلام ولضن و ما 
ه. فمً خم  ؤن 
 
ر به غً هبي  الل
 
خض
هسص ى مىالىا بني مسؼوم ؤم مىلىا مىلهم 
ه؟"
 
 الل
 )35:12-83:12(الحللت الثاهُت/
ــه زشــُت 
 
التــي جىصــح ػوحــه "ًاؾــغ" لأه
لُضزل الؤؾلام. َو ـظا اللـٌى ًـضٌ غلـى 
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الىصح. فػل شيئ ما.
  .28
ه و ؤغضٍ  ؾم  ُ ت: "غم  اع زظ
 
الآن إلى هبي الل
 الؤؾلام هما فػلذ ؤهذ."
 )14:22-53:22(الحللت الثاهُت/
    √ 
َظا الىظ كٌى ؾم  ُ ت التـي جطلـب مـً 
ولـــــــضٍ ؤن ًإزـــــــظَا إلـــــــى مدمـــــــض لخـــــــضزل 
الؤؾـــلام. َو ـــظا اللـــٌى ًـــضٌ غلـــى وحـــىص 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
  
 
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الطلبت. فػل شيئ ما.
  .28
ؤم  ُ ت بً زلف: "لا ؤصعي الإا ؤصفؼ غلى 
 طػامً و شغابً!"
 )32:62-91:62(الحللت الثاهُت/
     √
َظا الىظ كٌى ؤم  ُ ت بً زلـف لِشـيى 
إلى بلاٌ بً عباح ما ًفػل في مطاعغت. 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــــي الازباٍع ـــــــــــــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
االإــخيلم بطــضق التــي جلــؼم  )sevitressa(
وؤمـــــا هىغُتهـــــا هـــــي  .اللػـــــُت االإػبـــــر غنهـــــا
 الشيىي.
  
 
  .18
 ٍع دان: "ما ؤخؿً ما عؤًخً الُىم!"
 )85:62-75:62الثاهُت/(الحللت 
   √  
َــــــظا الــــــىظ كــــــٌى ٍع دــــــان التــــــي جمــــــضح 
وخصــ ي مــا شــهضث مطــاعغخه فــي النهــاع. 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــــي الخػبحًر ــــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
التــــــ ـــي حػبـــــــــر غـــــــــً خالـــــــــت  )sevisserpxe(
وؤمـــــــــــا هىغُتهـــــــــــا هـــــــــــي  .هفؿــــــــــُت للمـــــــــــخيلم
 االإضح.
  .14
ٍػ ض بً الخطاب: "كض غلمذ كَغ ش و 
ي غظمت و ؤفصح 
 
 من
 
ً ؤشض
 
غلمذ ؤها ؤه
 لؿاهه و ؤخؿً بُاهه و ؤكىي شىُمت.."
     √
 الخطـــــ ـــاب بــــــــً ٍػ ــــــــض كــــــــى  ٌ الــــــــىظ َــــــــظا
 اللى  ٌ َو ظا". غمغ" ؤزُه ًطف الظي
 الىلامُــــــــــت الأفػــــــــــاٌ وحــــــــــىص غلــــــــــى ًــــــــــضٌ
  
 
) sevitressa( الازباٍع ــــــاث فــــــي الؤهجاٍػ ــــــت )10:73-35:63(الحللت الثاهُت/
 اللػـــــــــُت بطـــــــــضق االإـــــــــخيلم جلـــــــــؼم التــــــ ـــي
 وؤما هىغُتها هي الىضف. .غنها االإػبر
  .94
ؤبى بىغ: "لا هفغلىم ما ؤهخم فُه الُىم مً 
ة 
 
ت الػضص! وما فُه شض
 
الػػُف و كل
اللَغش مً ؾطىة والػؼ  ة بالإؾم فىالله 
 َى لُطضك  ً الله وعؾٌى 
 
الظي لا إله إلا
الله ولابلغ  ً َظا الأمغ ؤكص ى االإشغق 
 الله 
 
غلُىا ملً فاعؽ واالإغغب وؤي في ؤن
 و الغوم."
    √ 
 ًىصــح الــظي بىـغ ؤبــي كــى  ٌ الــىظ َــظا
 فـــــــــــي لاؾـــــــــــخلامت الؤؾـــــــــــلام فـــــــــــي ؤصــــــــــحابه
 غلــــــــــى ًــــــــــضٌ اللــــــــــى  ٌ َو ــــــــــظا. الله ؾـــــــ ـــبُل
 فـــــي الؤهجاٍػ ـــــت الىلامُـــــت الأفػـــــاٌ وحـــــىص
 جمثــــــ ـــل التــــــ ـــي) sevitcerid( الخىحيهُــــــ ـــاث
 إلــى االإساطــب لخىحُــه االإــخيلم مدــاولاث
 وؤما هىغُتها هي الىصح. .ما شيئ فػل
  
 
 )82:91-52:91(الحللت الثالثت/
  .84
ىم ما حشضون مً 
 
ؤبى بىغ: "لا ًدملى
إغضاء اللَغش مً ًىم غلى الُإؽ منهم 
ة."
 
 االإغ  لُىاٌ الغفم ما لُىاٌ بشض
 
 وإن
 )45:02-54:02(الحللت الثالثت/
    √ 
َــظا الــىظ كــٌى ؤبــي بىــغ الــظي ًىصــح 
لاؾــــــــ ـــخلامت فـــــــــــي  ؤصــــــــــحابه فـــــــــــي الؤؾـــــــــــلام
ؾــــــــــبُل الله. َو ــــــــــظا اللــــــــــٌى ًــــــــــضٌ غلــــــــــى 
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الىصح. فػل شيئ ما.
  .44
ؤبى غبض الشمـ: "والآن فىدً الُىم كض 
كض بلغ مشِىا إلًُ مغ  ة ؤزغي لىلٌى هً 
  √   
َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى ؤبـــــــى غبـــــــض الشـــــــمـ 
الـــظي ًخىغ  ـــض  إلـــى ؤبـــي طالـــب غـــً صًـــً 
  
 
 
 
الؿُل الؼبى! كض بلغ الؿُل الؼبى! وإن
ه لا هطبر غلى َظا. مً شخم آلهخىا و 
 
والل
آبائىا وازخلف ؤخلافىا ختى جلف غىه ؤو 
ختى يهلً ؤخض   به و ؤن ًىخفُىً هجز  ٌ
 "طٍغ لا.
 )22:52-75:42(الحللت الثالثت/ 
مدمــــض. َو ـــــظا اللـــــٌى ًـــــضٌ غلـــــى وحـــــىص 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
 جلـــــؼم التــ ـــي) sevisimmoc( الالتزامُــ ـــاث
وؤمـــا  .االإؿـــخلبل فـــي شـــيئ بفػـــل االإـــخيلم
 هىغُتها هي الىغُض.
  .34
ت 
 
ت... ًا ؤَل مى
 
ؤبى خظًفت: "ًا ؤَل مى
ي ؤن ؤغخم ؾالم 
 
اؾخمػىا لي ؤشهضهم غن
َظا. و حػلخه ولضي. ومىظ الُىم ؾالم بً 
ؤبي خظًفت بً غخبت بً عبُػت. ًغزني و 
 √    
َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى ؤبـــــــي خظًفـــــــت الـــــــظي 
ٌػخـــــــم غبُـــــــضٍ "ؾـــــــالم" وحػلـــــــه والـــــــضٍ. 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــــي الؤغلاهُـــــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
  
 
 ؤعزه."
 )73:40-61:40(الحللت الغابػت/
 .)sevitaralced(
  .14
بػظاب كٍغ ب ؤبى الحىم: "وؤبشغ.. وؤبشغ 
ا. و لجري إن وان َظا ؤو غحٍر ٌؿخطُؼ 
 
مى
 ً، لِـ لً غشحرة جمىػً!"ًضفؼ غىؤن 
 )11:01-35:90(الحللت الغابػت/
    √ 
َــــظا الــــىظ كــــٌى ؤبــــي الحىــــم إلــــى ابـــــً 
مؿـــــػىص لتهضًـــــض غـــــً غـــــظاب إلُـــــه مـــــً 
اللــَغش لأهــه مؿــلم. َو ــظا اللــٌى ًــضٌ 
 الؤهجاٍػ ــتغلــى وحــىص الأفػــاٌ الىلامُــت 
التـي جمثـل  )sevitcerid(فـي الخىحيهُـاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 ُتها هي التهضًض.وؤما هىغ فػل شيئ ما.
ه للض جممذ بإن ؾب    .64
 
َـــــظا الـــــىظ كـــــٌى ابـــــً االإؿـــــػىص الـــــظي   √   ابً االإؿػىص: "والل
  
 
 ولى وان مىحي.."
 )24:01-93:01(الحللت الغابػت/
جلؿـــــــم  هفؿـــــــه ؤن ٌؿـــــــم  ى ؤبـــــــا الحىـــــــم 
بـــــــــإبي حهـــــــــل. َو ـــــــــظا اللـــــــــٌى ًـــــــــضٌ غلـــــــــى 
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
 جلـــــؼم التــ ـــي) sevisimmoc( الالتزامُــ ـــاث
وؤمـــا  .االإؿـــخلبل فـــي شـــيئ بفػـــل االإـــخيلم
 هىغُتها هي اللؿم.
  .24
ه للض جممذ بإن ؾب  
 
ابً االإؿػىص: "والل
 ولى وان مىحي.."
ما بػث ؤبى بىغ: "
 
كض مهحن غً َظا. وإه
ه َاصًاعؾٌى 
 
غا و هظًغا بالحىمت لل
 
ا و مبش
    √ 
َــظا الــىظ كــٌى ؤبــي بىــغ الــظي ًىصــح 
ابــــــــً االإؿــــــــػىص لُطــــــــبر غلــــــــى كــــــــٌى ؤبــــــــي 
الحىــــم. َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
  
 
ه ظتغو االإى 
 
 ."الحؿىت زم  مغحػىم إلى الل
 )35:01-34:01(الحللت الغابػت/
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الىصح. فػل شيئ ما.
  .24
خظًفت: "ًا ؾهلت! َظا ؤبىن و ؤزىن، ؤبى 
 ؤبى حىضٌ. ازغجي إليهم!"
 )00:31-65:21(الحللت الغابػت/
    √ 
َظا الىظ كٌى ؤبي خظًفت الظي ًـإمغ 
ػوحخـــه ؤن جســـغج لخلابـــل ؤبيهـــا و ؤزيهـــا. 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــي الخىحيهُــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــتالىلامُـــــــــــت 
التـــــــــــــ ـــي جمثــــــــــــــــل مدــــــــــــــــاولاث  )sevitcerid(
إلى فػل شيئ  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. ما.
  
 
  .14
ه بً ؾهُل: " ؤلا جسغج معي ًا ؤبا 
 
غبض الل
 حىضٌ؟"
 )82:02-72:02(الحللت الغابػت/
    √ 
ـــه بـــً ؾــــهُل 
 
َـــظا الـــىظ كـــٌى غبـــض الل
الـــــــظي ٌؿـــــــإٌ ؤزـــــــاٍ غـــــــً الخـــــــغوج مـــــــً 
البِـــــــذ مػـــــــه. َو ـــــــظا اللـــــــٌى ًـــــــضٌ غلـــــــى 
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الؿؤاٌ. فػل شيئ ما.
  .13
 واًَ؟"ؤبى الحىم: "إطا هلٌى 
ه ما َى بياًَؤبى غبض الشمـ: "
 
. لا والل
للض عؤًىا اليىاًَ فما َى بلٌى الياًَ 
     √
َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى ؤبـــــــي غبـــــــض الشـــــــمـ 
الـــــظي ٌشـــــغح إلـــــى شـــــُىر اللـــــَغش غـــــً 
مدمض في صاع الىـضوة. َو ـظا اللـٌى ًـضٌ 
  
 
 ."ولا سجػا
 )22:22-01:22(الحللت الغابػت/ 
 الؤهجاٍػ ــتغلــى وحــىص الأفػــاٌ الىلامُــت 
التـ ـــي جلـــــؼم  )sevitressa(فــــي الازباٍع ـــــاث 
 .االإـــــــخيلم بطـــــــضق اللػـــــــُت االإػبـــــــر غنهـــــــا
 وؤما هىغُتها هي الـخإهُض.
  .93
 ؤبى الحىم: "فىلٌى مجىىن؟"
ما َى بمجىىن للض ؤبى غبض الشمـ: "
 "عؤًىا الجمىن و غغفىا
 )03:22-22:22(الحللت الغابػت/ 
     √
َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى ؤبـــــــي غبـــــــض الشـــــــمـ 
الـــــظي ٌشـــــغح إلـــــى شـــــُىر اللـــــَغش غـــــً 
مدمض في صاع الىـضوة. َو ـظا اللـٌى ًـضٌ 
 الؤهجاٍػ ــتغلــى وحــىص الأفػــاٌ الىلامُــت 
التـ ـــي جلـــــؼم  )sevitressa(فــــي الازباٍع ـــــاث 
 .االإـــــــخيلم بطـــــــضق اللػـــــــُت االإػبـــــــر غنهـــــــا
  
 
 وؤما هىغُتها هي الخإهُض.
  .83
 ؟ؤبى الحىم: ما عؤًً ًا ؤبا الىلُض
ي ؾمػذ كىلا ما وع غخبت بً عبُػت: "
 
ؤَي ؤو
ه ما َى بالشػغ ولا ؾمػذ مثله كبل
 
. والل
 ."بالىهاهت ولا بالسحغ
 )01:80-75:70(الحللت الخامؿت/ 
     √
َـظا الــىظ كــٌى غخبـت بــً عبُػــت الــظي 
ٌشــــغح غــــً مدمــــض إلــــى شــــُىر اللــــَغش 
ر مــــؼ مدمــــض غــــً صًىـــــه. 
 
بػــــض ؤن ًدــــض
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــــي الازباٍع ـــــــــــــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــتالىلامُـــــــــــــت 
االإــخيلم بطــضق التــي جلــؼم  )sevitressa(
وؤمـــــا هىغُتهـــــا هـــــي  .اللػـــــُت االإػبـــــر غنهـــــا
 الخإهُض.
  
 
  .43
"ًا مػشغ كَغ ش! غخبت بً عبُػت: 
ؤطُػىوي واحػلىاَا به، وزلىا بحن َظا 
ه لُيىهً 
 
الغحل وبحن ما َى فُه. فىالل
للىله هبإ غظُم. فئن جطبه الػغب فلض 
هفُخمٍى بغحرهم، وإن ًظهغ غلى الػغب 
فملىه ملىىم، وغٍؼ غؼهم، وهىخم ؤؾػض 
 الىاؽ به."
 )15:80-31:80(الحللت الخامؿت/ 
 √    
ت بــً عبُػــت الــظي َـظا الــىظ كــٌى غخبـ
ٌػلــــــــــً عؤًــــــــــه غــــــــــً مدمــــــــــض إلــــــــــى شــــــــــُىر 
اللـــــــَغ ش فـــــــي صاع الىـــــــضوة. َو ـــــــظا اللـــــــٌى 
ًــــــــــضٌ غلــــــــــى وحــــــــــىص الأفػــــــــــاٌ الىلامُــــــــــت 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الؤغلاهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 .)sevitaralced(
  .33
غخبت بً عبُػت: "زطمً ًا ؤبا الحىم! 
ه ولضي؟"
 
 وكض وؿِذ ؤه
    √ 
َـظا الــىظ كــٌى غخبـت بــً عبُػــت الــظي 
ًإمغ ؤبـا الحىـم ؤن ٌؿـىذ لُىـاكش مـؼ 
  
 
ولضٍ "ؤبى خظًفـت" فـي صاع الىـضوة. َو ـظا  )75:01-55:01(الحللت الخامؿت/ 
اللــــــــــــــٌى ًــــــــــــــضٌ غلــــــــــــــى وحــــــــــــــىص الأفػــــــــــــــاٌ 
فـــــــــــي الخىحيهُــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــتالىلامُـــــــــــت 
التـــــــــــــ ـــي جمثــــــــــــــــل مدــــــــــــــــاولاث  )sevitcerid(
إلى فػل شيئ  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. ما.
  .13
 
 
غخبت بً عبُػت: "لا ًمؿ  ه بالؿىء إلا
 ؤفاعث غىف في التراب!"
 )81:11-31:11(الحللت الخامؿت/ 
  √   
َـظا الــىظ كــٌى غخبـت بــً عبُػــت الــظي 
ًخىغ  ــــــض ؤبــــــي الحىــــــم غلــــــى كىلــــــه فــــــي صاع 
الىــــضوة. َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
  
 
 جلـــــؼم التــ ـــي) sevisimmoc( الالتزامُــ ـــاث
وؤمـــا  .االإؿـــخلبل فـــي شـــيئ بفػـــل االإـــخيلم
   هىغُتها هي الىغُض.
  .63
غخبت بً عبُػت: "ؤلِـ ؤولى بً ؤن حػضو 
غلى شلُلً ؾلمت بً َشام وؤزًُ 
لأم  ً ؤًاؽ بً ؤبي عبُػت وكض ؤؾلما. الإاطا 
جىخم غً َؤلاء اللىم ما جؤح  غوي 
بلضماهً؟ فلم ؤمغ بِخً ؤو  لا زم  اهظغ في 
 بُىث الىاؽ!"
 )40:21-64:11(الحللت الخامؿت/ 
    √ 
َـظا الــىظ كــٌى غخبـت بــً عبُػــت الــظي 
يهضص  ص كٌى ؤبـي الحىـم فـي صاع الىـضوة. . 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــي الخىحيهُــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــتالىلامُـــــــــــت 
التـــــــــــــ ـــي جمثــــــــــــــــل مدــــــــــــــــاولاث  )sevitcerid(
إلى فػل شيئ  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 وؤما هىغُتها هي التهضًض. ما.
  
 
  .23
غمغ بً الخطاب : "إلي  ًا بني غضي! إلي  ًا 
بني غضي! ؤهطخىا ًا بني غضي إلى كىلي. 
كض ؤها ؤٌو الحؼم وبلغ الؿُل الؼبى. ولا 
ا. و كض 
 
ضبرلىا بػض الُىم ؤ مً هطب مى
غهض ؾغ  ة اللىم ؤلا ؤن ججب ول كبُلت ؤلا 
 مً صزل منها في صًً مدمض. وؤها كبُذ
ذ 
 
ه فاعق صًيىا وشد
 
مىىم. فمً غلمذ ؤه
ه غظابا شضًضا. 
 
ؾملىا لى غظب ؤه
ه مثلت. لى فغق بحن ؤر و ابً غم  
 
ولأحػلى
وؤزذ وؾائغ عحاٌ غضي وفخُانها ووؿائها 
  √   
َـــــــظا الـــــــىظ كـــــــٌى غمـــــــغ بـــــــً الخطـــــــاب 
ب 
 
ـــــه ؾـــــُػظ
 
الـــــظي ًخىغ  ـــــض بنـــــي غـــــضي إه
مـــً كـــض ؤؾـــلم. َو ـــظا اللـــٌى ًـــضٌ غلــــى 
فـــــي  الؤهجاٍػ ـــــتوحـــــىص الأفػـــــاٌ الىلامُـــــت 
 التــــــــ ـــي) sevisimmoc( الالتزامُــــــــ ـــاثفـــــــــــي 
 .االإؿـــخلبل فـــي شـــيئ بفػـــل االإـــخيلم جلـــؼم
 وؤما هىغُتها هي الىغُض.
  
 
وزضمها و غبُضَا وحىاَع ا، فلئن ؾىاء 
مدمض بحن ؤصحابه، وؤحمؼ بحن الىغُؼ 
والغفُؼ غلى الطػُض، وؾىاء ؤن  هم ؾىاء 
لحم  فلى ؾى ٍ ا بحن مً ًفاعق صًيىا في ا
ىم غلى الطػُض ولى  ً 
 
مىىم، ولأحمػى
ه و اهدؿب 
 
ضػُض غظاب الظي اؾخدل
َم! وكض ؤهظعجىم غلى الؿىاء. 
 
بػض
 فاهلػىا" 
 )95:81-62:71(الحللت الخامؿت/ 
َـظا الـىظ كـٌى ؤبـى الحىـم لبنـي غـضي     √ ؤبى الحىم: "ؤلىم غُىن عؤوها بها؟ ؤهظغ   .23
  
 
 إلُه!"
 )05:91-54:91(الحللت الخامؿت/ 
الــــــظي ٌؿــــــإٌ إلـــــــى الآزــــــٍغ ً مــــــً ٌشـــــــهض 
كــــــٌى التهضًــــــض مــــــً غمــــــغ بــــــً الخطــــــاب. 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــي الخىحيهُــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــتالىلامُـــــــــــت 
التـــــــــــــ ـــي جمثــــــــــــــــل مدــــــــــــــــاولاث  )sevitcerid(
إلى فػل شيئ  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. ما.
  .13
ؤبى الحىم: "ؤلؿخم آطان حؿمػىن بها؟ 
 ؤهطخىا إطا!"
 )95:91-45:91(الحللت الخامؿت/ 
    √ 
َظا الىظ كٌى ؤبـي الحىـم لبنـي غـضي 
الــــــظي ٌؿــــــإٌ إلـــــــى الآزــــــٍغ ً مــــــً ٌشـــــــهض 
كــــــٌى التهضًــــــض مــــــً غمــــــغ بــــــً الخطــــــاب. 
  
 
َو ــــظا اللــــٌى ًــــضٌ غلــــى وحــــىص الأفػــــاٌ 
فـــــــــــي الخىحيهُــــــــ ـــاث  الؤهجاٍػ ـــــــــــتالىلامُـــــــــــت 
التـــــــــــــ ـــي جمثــــــــــــــــل مدــــــــــــــــاولاث  )sevitcerid(
إلى فػل شيئ  ساطبخىحُه االإلاالإخيلم 
 وؤما هىغُتها هي الأمغ. ما.
  .11
 ؟"مً عب  ً الآن ًا بلاٌبً زلف: " ؤمُت
بلاٌ بً عباح: "ٍَى عب  ي، ومدمض هبيي 
 وإؾلام صًني!"
 )83:13-03:13(الحللت الخامؿت/ 
    √ 
 الــظي زلــف بــً ؤم  ُ ــت كــى  ٌ الــىظ َــظا
 بالتهضًــض" عبــاح بــً بــلاٌ" غبُــضٍ ٌؿــإٌ
 َو ــــــــظا. والػــــــــؼي  الــــــــلاث لُـــــ ـــظهغ ٍو ــــــــإمٍغ
 الأفػــــــــــــــاٌ وحــــــــــــــىص غلــــــــــــــى ًــــــــــــــضٌ اللــــــــــــــى  ٌ
 الخىحيهُــــــــ ـــاث فـــــــــــي الؤهجاٍػ ـــــــــــت الىلامُـــــــــــت
  
 
 مدــــــــــــــــاولاث جمثـــــــــــــ ـــل التـــــــــــــ ـــي) sevitcerid(
 شيئ فػل إلى االإساطب لخىحُه االإخيلم
 وؤما هىغُتها هي الؿؤاٌ. .ما
  .91
 يٌ بً عباح: "ٍَى عب  ي، ومدمض هبيبلا
 !"وإؾلام صًني
 )83:13-23:13(الحللت الخامؿت/ 
 
     √
َــظا الــىظ كــٌى بــلاٌ بــً عبــاح لخإهُــض 
إًماهـــــه بػـــــض ؤن ًـــــإمٍغ ؤم  ُ ـــــت بـــــً زلـــــف 
لُظهغ اللاث والػؼي. َو ـظا اللـٌى ًـضٌ 
 الؤهجاٍػ ــتغلــى وحــىص الأفػــاٌ الىلامُــت 
التـ ـــي جلـــــؼم  )sevitressa(فــــي الازباٍع ـــــاث 
 .االإـــــــخيلم بطـــــــضق اللػـــــــُت االإػبـــــــر غنهـــــــا
 وؤما هىغُتها هي الخلٍغ غ.
  
 
  .81
الؤؾلام ًا وخص ي الؤًمان بلاٌ بً عباح: " 
 جفهم؟"
 
 ؤلا
ً وخص ي: "
 
ً غبض مثلي وؤه
 
 ؤه
 
لا ؤفهم إلا
ب وؤها لا ؤج
 
بحخػظ
 
 ." ػظ
 )81:73-90:73(الحللت الخامؿت/ 
     √
َـــــظا الـــــىظ كـــــٌى وخصـــــ ي الـــــظي ًفســـــغ 
هفؿـه غىـضما ًفـُؼ غـً صًـً الؤؾـلام 
مـــــؼ بـــــلاٌ بـــــً عبـــــاح. َو ـــــظا اللـــــٌى ًـــــضٌ 
 هجاٍػ ــتالؤ غلــى وحــىص الأفػــاٌ الىلامُــت 
التـ ـــي جلـــــؼم  )sevitressa(فــــي الازباٍع ـــــاث 
 .االإـــــــخيلم بطـــــــضق اللػـــــــُت االإػبـــــــر غنهـــــــا
 وؤما هىغُتها هي الخفازغ.
  .41
لِـ لً ؤهذ ؤن ؾب  ه ؤم  ُ ت بً زلف: " 
هما جظهغ  حى و الػؼي مدمض. فلض اطهغ للا
 !"إلهً. ولمت واخضة. حؿمؼ بهؤلاء الىاؽ
    √ 
َــظا الــىظ كــٌى ؤم  ُ ــت بــً زلــف الــظي 
ًطلــــــــب بــــــــلاٌ بــــــــً عبــــــــاح لُــــــــظهغ الــــــــلاث 
والػـــؼي. َو ـــظا اللـــٌى ًـــضٌ غلـــى وحــــىص 
  
 
 بلاٌ بً عباح: "ؤخض ؤخض!"
 )33:14-91:14(الحللت الخامؿت/ 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
وؤمـــــا هىغُتهـــــا هـــــي الأمـــــغ  فػــ ـــل شـــــيئ مــ ـــا.
 والتهضًض.
  .31
ؤم  ُ ت بً زلف: "اللاث والػؼي لِؿذ 
ا َى َظا الصخغ.."
 
 زلُلت. الثلُل خل
 )90:24-10:24(الحللت الخامؿت/ 
    √ 
َــظا الــىظ كــٌى ؤم  ُ ــت بــً زلــف الــظي 
ًـــــــــــإمغ بـــــــــــلاٌ بـــــــــــً عبـــــــــــاح لُـــــــــــظهغ الـــــــــــلاث 
والػـــؼي. َو ـــظا اللـــٌى ًـــضٌ غلـــى وحــــىص 
فـــــــــــــــــــي  الؤهجاٍػ ـــــــــــــــــــتالأفػـــــــــــــــــــاٌ الىلامُـــــــــــــــــــت 
التــــــ ـــي جمثــــــ ـــل  )sevitcerid(الخىحيهُــــــ ـــاث 
  
 
إلــى  ساطــبخىحُــه االإلمدــاولاث االإــخيلم 
وؤمـــــا هىغُتهـــــا هـــــي الأمـــــغ  فػــ ـــل شـــــيئ مــ ـــا.
 والتهضًض.
 31 1 15 6 51 15 مجمىع الػضص
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